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HABANA. 
D E H O Y 
E N F A V O R D E LOS ALFERECES 
M a d r i d 22.—TA Congreso a p r o b ó 
ayer en votación ordinaria un proyec-
to de ley concediendo á los segundos 
tenientes de las escalas activas de I n -
fan te r í a , Cabal ler ía , Guardia Civi l y 
Carabineros, y á los oficiales terceros 
de Admin i s t r ac ión ¡>Iilitar, el empleo 
inmediato al cumplir tres años de 
efectividad en el qne actualmente dis-
frutan. 
E L PROYECTO 
D E SUBVENCION A M A D R I D 
En varias capitales de provincia, y 
singularmente en Barcelona, es obje-
to dé mnebas y apasionadas censuras 
el proyecto de ley por el que el Estado 
concede á Madr id , como capital del 
Reino, cuatrocientos mi l pesos anua-
les para obras de embellecimiento. 
F.l disgusto que ha causado dicho 
proyecto dio motivo ayer á un inc i -
dente sumamente vivo en el ( ongreso. 
1>. Alberto Aguilera, presidente de 
la ("omisión que ha dado dictamen 
acerca deljproyeeto, llegó hasta á re-
nunciar el cargo de diputado, y algu-
nos diputados por Madrid anunciaron 
el propósi to de imi ta r la conducta del 
ex-alcaldey ex-gobernador de, la V i -
lla y Corte. 
Cuando se p ropagó la noticie de que 
encontraba viva oposición el proyecto 
refsrido, gran n ú m e r o de obreros sin 
trabajo se reunieron f rente al palacio 
del Congreso, reclamando la aproba-
ción de aquel. 
A toda prisa se reconcentraron en 
aquel sitio fuerzas de Orden Públ ico 
y de la Guardia Civil, y el Minis t ro de 
Hacienda au to r i zó para que se dijese 
en su nombre á los obreros que el Go-
bierno m a n t e n í a el proyecto de ley y 
que és te ser ía aprobado muyen breve. 
Los manifestantes se re t i ra ron pa-
c í f icamente . 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el ex-rainistro l iberal , 
D . Cárlos Navarro Rodrigo. 
DOS SESIONES D I A R I A S 
E l Presidente del Senado, general 
Azcá r r aga , de acuerdo con los jefes 
de las minor í a s de aquella C á m a r a , 
p r o p o n d r á hoy la ce lebrac ión de dos 
sesiones diarias, con objeto de apre-
surar la ap robac ión de los presupues-
tos del Estado. 
ACTUALIDADES 
E l M u n d o , que ahora—porque 
aplaude incondicionalmente lo 
mismo que antes comba t í a sin 
condiciones—suele estar bien i n -
formado, dice esta m a ñ a n a lo si-
guiente: 
Corren rumores de qne en Palacio 
hay mar de fondo, esto es que se pre-
senta un grave conflicto de muy difícil 
s o l u c i ó n , 
El oefior Zaldo, según se dice, ha 
manifestado al sefior Estrada Palma 
que si spncioDa la ley por la cual nues-
tros legisladores solo serán juzgados 
por el Tribunal Supremo, se retirará 
del gabinete. 
E l sefior Estrada Palma, siguen los 
rumores, ha propuesto al señor Zaldo 
uua transacción: no saucionar la ley y 
dejar que paseu los diez dias constitu-
cionales. 
—Tampoco acepto éso—dicen que 
ha dicho el señor Zaldo:—6 el veto ó 
mi dimisión. 
COD este motivo se nota gran agita-
ción en Palacio. E l Presidente que es-
taba dispuesto á poner su firma á la 
ley, no quiere que la actitud del señor 
Zaldo parezca una imposición; y al 
mismo tiempo, no desea que el sefior 
Zaldo abandone las carteras de Estado 
y Justicia. 
CoSas extraordiuarias se liau dicho 
anoche. 
En los centros políticos ya corren 
rumores acerca del sucesor del sefior 
Zaldo. 
PARA PASCUAS Y AfíO NUEVO 
c5V S S o s q u e d e u S o l o m a 
O B I S P O 7 4 Y 9 9 
Se ha recibido un surtido muy selecto en centros de Metal blanco, Mayóli-
ca, bisenit y t é r ra cuit. Hermosas y caprichosas figuras para jugueteros, tar-
jeteros y moteras de fantasías. Paraguas y sombrillas para Sefiora y caballero. 
Columnas, macetas, figuras, costureros de peluch y madera piutada hay grandes 
novedades. Kecibicvon el gran surtido de joyer ía y todo muy barato. En per-
fumería lo mejor. Bilí jugueter ía tienen el mejor surtido que se ha presentado 
en la Habana, tienen trajes de todos los ejércitos del mnudo, mufiecás desde 
10 cts. hasta $75 una. Carros y carretones de distintos precios, en aquella casa 
hay tantas novedades en este ¿^uero, que es la mayor delicia y el contíuuo de-
l i r io de los nifios. Los nifios que están enfermos entran en la jugueter ía 
Y S E I D P O ^ N T E K " l O X J I E U N T O S — 
C-2253 18-Db 
TEATEO ALHAMBUA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IT* v i xx o 1 <f> n t o d f t e i 1 £t s x i o c lo. e s 
HOY A LAS o c i i o ; EL FERROCARRIL CENTRAL, 
A l a s nueve: T . ^ 1 . IjOter*Íet. 
A los diez: E L DINERO Y E L AMOR. 12648 Db 6 
"El Brazo Fuerte" 
Este antigno y acrediudo establecimiento de Víveres , reformado y monUdo á l a altura de 
los primeros en su giro, ofrece á sus clientes y favorecedores un surtido completo de V I V E R E S 
F I N O S en general, V I N O S exquisitos de las principales marcas importados para esta casa, 
Q U E S O S y T U R R O N E S de las mejores marcas y clases, F R U T A S al natural y en conserva, 
M A Z A P A N E S con variedad y esmerado gusto, A V E S y L E C H O N E 3 asados, y todo lo concer-
niente y propio para P A S C U A S y A Ñ O N U E V O . 
Desde ahora tenemos la convicc ión de que tanto en precios como en clase de mercanc ía y 
•1 cumplimiento y esmero en el servicio dejará esto casa bien recomendada al digno público 
que nos honre con su visita. 
CONDUCIMOS LAS MERCANCIAS A DOMICILIO 





E l M o d e l o 
L a dueña de esta casa participa á su distinguida clientela y al público en g.neral, haber 
Teclbldo por el vapor L A N A V A E R E un gran surtido de sombreros modelos los que Uene á la 
venta. 
Gran variedad en plumas, flores y artículos de f a n t a s í a s . - E n sombreros de m a ñ a n a va-
riedad en formas y estilos desde f2 plata en adelante. 
133 , O B I S P O . 133 . 
Lo será—afirman algunas personas 
qne se jactan de bien enteradas—el se-
ñor Rafael Montoro, que ha llegado", 
por lo visto, muy oportunamente. 
E n las l íneas que preceden no 
hay n i una palabra de desperdicio. 
Por eso las hemos reproducido 
ín tegras , sin quitar n i poner una 
t i lde. 
¿Se i rá Zaldo? 
Y caso de que se vaya, p o r eso, 
¿no q u e d a r á herida de muerte la 
Presidencia? 
Y en esas circunstancias ¿acep-
ta rá Montoro la Secre ta r í a de 
Justicia? 
Esto ú l t i m o nos parece com-
pletamente inverosimil . 
Es más , hasta se nos figura que 
la ocasión y la forma en que se 
presenta la candidatura de Mon-
toro tieiie todas las trazas de un 
ardid maqu iavé l i co para d i f icul -
tar combinaciones serias de go-
bierno que pudieran existir . 
Lo que podemos asegurar es 
qne la Ley Corona ha sublebado 
la conciencia públ ica . 
De todas partes recibimos feli-
citaciones por haber publicado 
ín tegro el notable discurso del 
señor Bustamante. 
Y los que nos felicitan, por re-
gla general no son españoles : son 
cubanos; y muchos, eabanos re-
volucionarios. 
No publicamos sus cartas por-
que casi todas están llenas de fra-
ses demasiado enérgicas . 
Por cierto que una de ellas nos 
dice, entre otras cosas, lo que 
sigue: 
"Mientras Zaldo siga en la Se-
cre ta r ía de Justicia esa ley escan-
dalosa será i n i i t i l . T é n g a l o usted 
por seguro." 
Aviso que es de tener en cuen-
ta, porque en esta pol í t ica de em-
boscadas ¿quién nos dice que la 
noticia de la d imis ión de Zaldo 
no es un empujón , dado con más 
6 menos habi l idad, para que el 
actual Secretario de Justicia se 
vaya á su casa y venga otro ca-
paz de pe rmi t i r que llegue hasta 
el fin esta comedia? 
Pero en ese caso, hacer á Mon-
toro figurar en la c o m b i n a c i ó n 
sería eLcolmo del atrevimiento. 
Centro fle COÍMMÉS 
B lisslrí 
Esta Corporación celebró la junta 
mensual de la Directiva el 19 del co-
rriente, aprobándose el acta de la se-
sión anterior, después de su lectura-
Continuando la orden del día, el Se-
cretario explicó la gestión hecha por la 
Mesa, cerca de las Cámaras legislativas 
y del sefior Presidente de la República, 
solicitando: que por medio de uua re-
forma provisional de la vigente ley 
fiscal, y mientras no se implante el 
nuevo Arancel, se mantenga el margen 
de protección que actualmente gozan 
las industrias cubanas, amenazadas en 
v i r tud del Tratado de reciprocidad de 
un notable perjuicio. 
Se aprobó un escrito dirigido por la 
Presidencia á la Secretaría de Hacien-
da, en súplica de que se resuelvan con 
la mayor urgencia posible, las protes-
tas de varios comerciantes, pendientes 
algunas de ellas desde el mes de Junio 
del año que termina. 
La Directiva quedó enterada de la 
contestación dada por la Secretaría de 
Hacienda al escrito del Centro, sobre 
el proyecto de un modelo de facturas, 
del cual se trató en la sesión anierior. 
La Junta acordó: que era llegada la 
oportunidad de publicar en número 
extraordinario del Boletín, el proyecto 
de reformas al vigente Arancel de Adua-
nas, presentado por esta Corporación á 
la Comisión de Aranceles del Senado, 
con el fin de que los asociados á este 
Centro, formen del referido trabajo el 
juicio que proceda. 
El Secretario manifestó: que en la 
Gaceta de ayer se había publicado el 
texto oficial del tratado de reciproci-
dad comercial concertado entre esta 
República y la Unión Americana, y 
como ese Urto representaba la termina-
ción de! ^iah esfuerzo realizado por las 
( siporiu-ioiips Económicas de Cuba, 
cuyo movimiento había iniciado este 
Centro, la Directiva (Jebía congratu-
larse por el resultado satisfactorio de 
su gestión, haciendo extensivas esas 
felicitaciones á los comisionados que 
presididos por el señor Camba< y aban-
donando sus propios intereses por un 
periodo de tiempo considerable, repre-
sentaron - en los Estados Unidos las 
grandes industrias de Cuba. El señor 
Gamba declinó en sus compafieros de 
representación el éxito de todas las 
gestiones, acordándose, no obstante de 
dicha manifestación, que el Centro 
conmemore el Tratado de Reciprocidad 
con un banquete ofrecido á dichos co-
misionados, aprobándose también la 
moción hecha por el señor Maciá, de 
iniciar el referido acto, con un telegra-
ma de felicitación al Presidente Roo-
sevelt, p^r su laborriosa é influyente 
labor en bien de los intereses generales 
de este país. 
Después de tratar varios asuntos de 
orden interior, se levantó la sesión á 
las once de la noche. 
a n i mi 
Hemos recibido de la Dirección Ge-
neral de Comunicaciones, la siguionte 
carta: 
Habana, Diciembre 21 de lfi03 




Los innumerables casos de defrauda-
ción postal en el franqueo de com^spon-
dencia con sellos ya usados que se sor-
prenden á diario en las Administracio-
nes de Correos de la Isla y que dan lu-
gar á múlt iples denuncias de los Ins-
pectores de Comunicaciones en los Juz-
gados Correccionales, resultando en la 
mayoría de los casos comprobado el de-
l i to y castigado el defraudador con 30 
días de prisión ó multa de $10-00, obli-
ga á esto Centro á suplicar á usted se 
sirva pof medio de su periódico, llamar 
la atención del público hacia la Sección 
36 del Código Postal, que copiada á la 
letra dice: % 
' ' E l que usare ó intentare usar en pa-
go do franqueo cualquier sello de Co-
rreos ó sobre timbrado ó cualquier sello 
cortado ó separado de un sobre t imbra-
do, el que haya sido usado antes para 
el mismo objeto, 6 usare ó intentare 
usar en pago de franqueo cualquier se-
llo cancelado, haya sido ó no usado an-
tes, ó quien, por cualquier medio, qui-
tare ó intentare quitar ó ayudare á qui-
! tar las marcas de cancelación de cual-
• quier sello de Correos ó sobre timbrado 
j con intención de usar el mismo en pago 
I de franqueo, ó con igual intento sepa-
| rare de cualquier carta ú otro material 
¡ postal depositado ó recibido en una A d -
! ministración de Correos ú otra deposi-
j ta r ía autorizada de material postal, 
I cualquier sello adherido al mismo en 
pago de franqueo, ó el que á sabiendas 
tuviere en su poder cualquier se-
llo de correos así cancelado ó se-
parado, ó del cual se hayan eliminado 
las marcas de cancelación con intención 
de usar el mismo, o que vendiere ú 
ofreciere vender tal sello ó sellos, ó que 
iluminare el timbre de Administración 
de cualquier sobre timbrado ó carta 
postal, que haya sido ya usado, en el 
pago de franqueo, con intención de usar 
los mismos para igual objeto; será cas-
tigado por cada infracción con prisión 
que no sea mayor de .'JO días ó con mul-
ta que no sea menor de diez pesos, ó 
con ambas penalidades." 
Es una creencia errónea la de que 
pueda pasar desapercibido en las esta-
fetas un sello que ha servido ya de fran-
queo, por diestro que haya sido el tra-
bajo realizado para hacer desaparecer 
las huellas del cuño oficial, que lo ha 
inutilizado; y si resulta tan fácilmente 
á la vista del empleado de la estafeta, 
tanto más sencilla es la comprobación 
con los aparatos microscópicos ad hod, 
que emplea el Departamento para exa-
minar los sellos. 
Tratándose de un gasto tan mínimo 
como lo es el franqueo de una carta y 
que está al alcance del más pobre, es 
sensible ver comparecer con asaz fre-
cuencia ante los Juzgados, personas de 
buena posición y reputación social y 
que se hace imposible creer que ellas se 
tomen el penoso y delicado trabajo do 
quitar las manchas do tinta á un sello, 
para economizar la mezquina cantidad 
de dos centavos, ignorando que si bien 
desaparecen las manchas de tinta, que-
dan aun más vigorosamente impresos 
los efectos de su procedimiento. 
La ignorancia de la Ley no excusa al 
delincuente; advertido, es más grave su 
delito. 
Queda de usted muy atentamente, 
F. Figueredo, Director General. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
MARTES 22 DE DICIEMBRE DE 1903, 
F U N C I O N C O R R I D A 
A B E N E F I C I O DEL PUBLICO. 
Por la notable V. tiple Sra. Josefina Chaffer y el 
ler. tenor Juan Valdovi. 
E l dr.uim l írico en tres actos 
LA CANCION 
DEL NAUFRAGO. 
A LAS OCHO. 
TEATRO DE ILEISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
272^ FUNCION DE LA TEMPORADA 
Db 15 
PRECIO POR FUNCION. 
Grllléa 1?, TT. ó 3er/plso sin entrada $5-90 
Palcos V. y 2? piso sin entr&daa $3-ifÍ 
Luneta con entrada | l-03 
Butaca coa Idem |l-00 
Asiento de tertulia con entrada fO-50 
Idem de paraíso con ídem fO-40 
Entrada general 10-60 
Entrada de tertulia y paraíso |0-3) 
^ W E l domingo 27, de Diciembre, O R A N 
V M A T I N E E . 
SUCURSAL • 
" E L T R I A N O N " * 
S a n J o s é // Z u U i e t a ^ 
G A B R I E L R A M E N T O L en su afán de complacer á sus numerosos favorecedores, y sin reparar en sacriScío por grande que sea, ha insta 
lado una lujosa sucursal frente al Parque, en la que se e x p e n d e r á n los primorosos J I P I J A P A S acabados de recibir, y un surtido variado do 
bombines y castores ingleses, á precios sin competencia. 
Vista hace fé: una visita al T R I A N O N , Obispo 32, y á su S U C U R S A L bajos de "Payret", y se c o n v e n c e r á el público de que es verdad lo 
que se anuncia. IÜ ] N r G r T - a x ss H SÍ r » o KL E : nxr 
( H a ^ y Ixx'tox'iDX'oto ^ A X * A . t o d o s l o s I d l o x x x í t s j 
C 2096 1 Db 
Ternosde zafires y b r i -
llantes, rosetas, des-
de 2 0 0 $ 
Ternos de perlas desde 30O 
T e ñ i o s de rub íe s desde 4oO ,» 
Ternos de brillantes 
desde 2oO $ á 3 O 0 O 
Pulseras, aretos-oandados, sortijas, 
prendedores, medallas y medallones, 
se acaban de recibir en ^ ran cantidad 
y variedad.-Venpran las personas de 
gusto á recrear su vista en estas no-
vedades que resalten una grata ex-
posición. En pulseras las hay de oro de 
varios colores, que damos desde seis 
pesos una.-Aretes-candados de oro 
fino y piedras desde $l-50.-Sort i jas 
de oro desde 7o cts una. 
J . fiorbotta 
P í d a s e GN DR06UERIAs Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
mw w us m m w DE P « . DE RABELL. 
alt a y d 1 
C-2119 1 Db 
8-21 
Pidan el l e g í t i m o 
V E M 0 U T H 
T 0 R I N 0 
c i m i r o 
¡¡AL ALMENDARESÜ 
ACU1>EN' todos los QUE Q U I E -
R E N V l£R bien, porque es la casa que 
ofrece V E N T A J A S P O S I T I V A S , 
Espejuelos y Lentes de ORO M A-
CIZO con P I E D R A S del B R A S I L de 
1? clase á CENTEN, ( i EMELOS para 
T E A T R O , 10O modelos dist intos des-
de $2 -50 hasta $10O. 
T e r m ó m e t r o » de M á x i m a y Mín i -
ma, H i d r ó m e t r o s y Baroscopios. 
éÉAlmendares" 
Obispo o * entre Habana yCompostela 
c 2207 alt 26D 8 
C-2213 alt 15t-10 Db 
Mi T E L A S . ABRIGOS 
Creas, Clanes, Warandoles, 
Madapolanes y Alemaniscos el 
surtido mayor y más barato, 
acaba de llegará la gran tienda 
d o I l . o r > a , y S e d o r i a , 
"LA ROSITA" 
G A L T A N O 128, ESQUINA A S A L U D 
T E L E F O N O 1232 
C-2223 alt 15- 12 D 
L A V I N A 
REINA NUM 21 TELÉFONO 1.300. 
Ha renacido cual otro "Fénix" de sus cenizas y se encuentra 
completamente surtida y preparada así como áUs 
Monte 394. Teléfono 6,060, y Acosta 49, 51 y 33. Teléfono 880, 
para recibir dignamente al público que desee proveerse 
de artículos propios de 
NOCHE BUENA, NAVIDAD, AÑO NÜEVO Y REYES. 
Como Turrones, Mazapanes, Dulces, Vinos generosos de me-
sa y Champagnes de legítima procedencia. Embutidos, Jamones 
en dulce. Gallegos, Westphalla, etc., Nueces, Avellanas, Paca-
nas, Castaftas y cuanto pueda contribuir á hacer las delicias de 
la mesa en esos días que celebra la Cristiandad. 
Abundante existencia de LECHONE3 ASADOS en las tres casas. 
Precios de muelle en todos los artículos, así al por mayor 
como al detalle. 
E l público sabe que los efectos que le vende L A V I X A y sus 
BUOURSAIiES valen muy bien el dinero que paga por ellos. 
Es conveniente no esperar al último día para proveerse. 
C—2250 8tl8 
turnen ^HoxTOáS y ! I V ^ O ; l * q i a . é s e l e H e t T o e l l - ^on los mejores tabacos legítimos de Yltaue-Abajo. 
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LA ESTHELLÁ MU \ L O S I M P U E S T O S 
Anoche, coinoá las sicto menos cuar-
to, piule ob.-ervar Éfetinos instantes la 
unevii efctrella, descubierta vn la Haba-
na por mi estimado ami^u el proíesor 
. b o t a Universidad, d o u J u a a ü r ú s , el 
l í í e l actual. 
Es un magnífico lucero rojo de pr i -
aiera magnitud: se ve á poca distancia 
del planeta Saturno, haeia el sudoeste, 
í ontrasta visiblemente su color rojiza 
con el amarillo pálido de Sa.luruo. Los 
observé con un anteojo de nueve centí 
metros de diámetro, y v i que la cstre-
11a no aumenta en nada su tamaño, lo 
cual prueba qHe es muy lejana: mien 
tras que el planeta destaca su admira 
ble ftgUfU redonda envneUa en su es-
plendoroso anillo. 
lis iimv probable que en Httfqpt y 
América haya sido vista la nue\ a es 
1 relia temporaria, porque en los Obser 
vyt<^rios se ot«erva diariamente á Sa 
turno, y'por fué rza l a de llamar la aten 
ción el astro que b r i l l R con ifrual i n -
tensidad A una distam ia angular como 
de un d iámetro de la lama. 
El Dr. Orús, á quien tuve el gusto de 
felicitar personalmente, dice «pie hace 
unos ocho días miró á Saturno y no es 
taba allí la estrella. Yo h¡e« la misma 
ohs( i \ ;ición hará unos quince días, y 
tampoco vi nada cerca del planeta. Po 
demos dar por seguro que la •aparieióii 
del astro es muy reciente. 
I^te fenómeno es tan raro, que en 
veinte siglos no se registran más de 
veinticinco estrellas temporarias. Kn 
el siglo X I X aparecieron cuatro, y en 
los tres años que llevamos del siglo X \ 
ya hemos visto dos: la de Perseo en ¡ V 
btero de 1901, y la de estas noches. 
Suelen durar solo en algunos me-
ses y en otras es cuestión de días la de-
saparición de su brillo. La de UN>1 res-
plandeció unos nueve días como astro 
de primera magnitad. y después quedó 
reducida á una pequeña nebulosa teles 
eópica. 
Otra particularidad notable: las vein-
ticinco estrellas temporarias de (pie hay 
noticia, todsis han aparecido en la Vía 
Láctea , ó en sus proximidades, y 
en la paite donde se bifurca ese eintu 
IÓQ luminoso del ciclo, cerca de las 
constelaciones Casiopea, Aguila,Perseo, 
La Lira, el Cisne, la Corona, la Ser-
piente, Scorpio, Sagitario y Capricor-
nio. 
Hacia esta parte del ciclo va tam-
bién la dirección del movimiento tras-
lativo del sol y todos sus planetas. ¡Qué 
pasará en esta región del Universo! 
Aguardemos la llegada de periódicos, 
que de seguro dirán cosas importantes 
sobre esta gran novedad celeste. 
Y con tai motivo, creemos llegada la 
hora de pedir al Gobierno de Cuba, 
conceda un crédito para instalar un mo-
desto Observatorio, en el que el doctor 
Orós podría prestar buenos servicios á 
la Ciencia, con sus notables conocí míen 
tos y gran entusiasmo por la Astrono-
mía. 
P. G l R A L T . 
DE PROVINCIAS 
S A N T I A G O D K CUBA 
L A L E Y CORONA 
Santiago de Ouhá, Dicittmhrf. 21. 
(Por telégrafo) 
A L O I A f U O D E LA .VIARÍXA 
Habana. 
La opinión es tá cscandal ixadí i con 
el proyecto <le los nacionales <Ie rea l i -
zar manifes tac ión póh l ica en honor 
<le Bravo Correoso, por el ¿xi to que 
a lcanzó con la I^ey Coron« . Los l ibe-
rales nacionales preparan una contra 
inanifestMcJón para el mismo <lia. I>i-
eesc (iue enterado do ello el Goberna-
dor Civi l , d i suad ió de su propós i to á 
los inanilestantcs, con el objeto de 
evitar colisiones en la via públ ica . 
Agrégase que enterado Bravo Co-
rreoso, dec l a ró que se alegraba de la 
actitud del Gobernador, porque la 
iniin i tes tación podr ía disgustar a los 
Senadores y Representantes de las 
otras provincias «piole hab ían ayuda-
do y (pie a p a r e c í a n ante el país como 
meros instrumentos <le sus combina-
oioucs pol í t icas . 
Si la maní {estación se hubiese reali-
zailo, no hubieran podido evitarse 
«lesóríleues graves. 
Klementos valiosos <le Oriente con-
fian cu la lionradcx y rect i tud de seftor 
Estrada Palma asi como en la just icia 
*lel Tr ibunal Supremo--f^r Rrphhlicn. 
L A T R O P I C A L es la cervez-a más 
exquisita y m á s confortable que se to-
ma en Cuba. 
NO HAY EFECTO 
sin causa; la popularidad que alcanzó lu 
P E L E T E R I A 
L a arma 
Portales de Luz. 
débese á la bondad de sas artículos, & la varie-
dad constante de eitiU*» y. i la redacción de 
precios. 
COMPLACIDOS. 
Habana, Dibiemhre ÍS} WOS. 
Pr. Director del DIARIO DE LA MARIXA. 
Muy fceñoi^autstrot 
SupUcamus á usted dé publicidad á 
la adjunta cartft que coa esta lecha di-
rigimos al señor Director de E l Mundo. 
Auticipándole las más expresivas 
gracias, quedamos de Usted anos. s. s. 
q. b. s. m. 
Alberto S. Levy.—Valent ín Meuén-
dez.—Nicolás Merino.—Ignacio Roma-
íiá. — Horta. — La Comisión Gestora 
Permanente. 
Habana. Diciembre 22, 190S. 
Sr. Director de tM Mundo. 
Muy señor nutstro: VA\ el número de 
ese periódico corroRpoudiente al 19 del 
actual, cu su artículo '*J2l Ideal do la 
Kepúblioa." se nos alude de una ma-
nera ofensiva, y no queriendo por 
Mi.. >ira parte acudir á los Tribunales 
de justicia para que esa publicación 
jushfique ciertos cargos que rechara-
mus con toda la energía y con la d íg 
nidad (pie caracteriza á los hombres 
honrados, vamos á limitarnos por aho-
ra á evidenciar las falsedades que se 
destacan en dicho trabajo relacionadas 
con nosotros: 
Los licoristas ni nos "liemos indigna-
do con la promulgación de la Ley ni 
con el Reglamento para la aplicación 
de la initnua, ni mucho menos eludí 
mos la parte del impuesto que nos co-
nesponde destinado al |>ago de los in 
tereses y á ¡a amortización del capital 
del empréstito, sólo pretendemos de-
fender nuestra industria, que es indas 
tria del país, amenazada de muerte 
por la Ley y el Reglamento aludidos. 
Es completamente falso quo esas dis-
posiciones nos impidan el "'negocio de 
la falsificación." cuando precisamente 
vienen á favorecernos en cuanto matan 
las fabricaciones clandestinas, que han 
perjudicado nuestros intereses hasta un 
punto incalculable. 
Para defender la industria de fabri 
cación de licores no hemos empleado 
ni emplearemos más que las ra/.ones 
que nacen d( la observación de los he-
chos y de la mejor forma de contribuir 
á las cargas del Estado sin los enormes 
perjuicios que nos han ocasionado y 
nos ocasionan la Ley de 27 do Ft-lueio 
y sn Reglamento. 
Eu la cuestión que nos ocupa no se 
trata de "centenes ' , que parece ser el 
extremo que más preocupa al periódi 
oo de su dirección y sobre cuyo cargo 
no debemos agregar una palabra más, 
dejando la apreciación del mismo ai 
criterio del público imparcial, pues no 
queremos entrar en contestaciones so 
bre una imputación que no merece más 
que nuestra glacial indiferencia. 
Quedamq^ de V d . afltnos. a s. 
q. b. s. m. 
La Comisión gestora permatu-nte. 
D E F R A U D A C I O N 
El Inspector de Hacienda, don Do-
nato Soto, auxiliado del vigilante nú-
mero 42, ocupó en el kiosco establecido 
en el puente de Ohávez, cinco litros de 
vennouth "Torino", fabricado en el 
país, que sólo tenían puestos sellos por 
valor de dos centavos, en lugar de L'O 
centavos, que era el que les correspon-
día. 
El dueño del kiosco, don Antonio 
Palmeiro Durán, quedó citado de com-
parendo ñute el Juez Correccional del 
segundo distrito, á quieu se dió cuenta 
con esta infracción. 
ASUNTOS VARIOS. 
L O S P R E S U P U E S T O S 
Según nuestras noticias, por efecto 
del Tratado de Reciprocidad, se han 
introducido algunas rebajasen los Pre-
supuestos de. gastos de la República. 
E N P A L A C I O 
Los señores Sánchez Rustamautc y 
Lanuza han visitado hoy al señor Es 
trada Palma. 
E L S L f f o R A NT>R A11K. 
Nuestro apreciable amigo don .luán 
E. Audrade, Cúnsul general de la Re 
pública de Guatemala en esta ciudad, 
se embarca mañana para los Estados 
Unidos con objeto de pasar el ráen de 
Enero al lado de sn familia. * 
Deseamos á tan distinguido caballero 
un feliz viaje y un pronto regreso & esta 
capital donde tanto se le aprecia por 
sus teU-vantes dotes de educación, in-
teligencia y amabilidad. 
LA E S U A R L A T I X A 
Existencia anterior 440 
K nevos casos 17 
Altas por curación * 70 
Defunciones 0 
Existencia actual 387 
R E C O R R O D E A L Z A D A 
La Compañía de Ferrocarriles Cui-
dos de la Habana ha establecido recur-
so de alzada ante el Gobernador Civi l , 
contra la resolución del Alcalde Muni-
cipal de esta ciudad,#eKÍgieudo la pre-
sentación de plauos de una obra reali-
zada y la demolición de unas obras de 
madera existentes en la estación de 
Villanueva. 
NO H U B O " Q U O R U M " 
Por falta de quorum, á causa de ha-
llarse reunida la Comisión de Presu-
puestos en la redacción del dictamen 
sobre d proyecto de presupuestos del 
Estado para el ejercicio de 1904, no 
pudo celebrar sesión en la mañana de 
hoy la Cámara de Representantes. 
L O S C O J T E R V A D 0 R E 3 
Anoche se reunieron en los salones 
de la calle de Consulado número l l l , 
los socios del Circulo Republicano-
Conservador, acordando su liquidación, 
y que mientras dure ésta se acepté co-
mo provisional el antiguo nombre de 
Círculo de la Unión Democrática. 
Fueron nombrados liquidadores los 
señores don Manuel Francisco Lámar, 
don Federico de Cardona y el presi-
dente señor Marqués de Esteban, dan-
do á éste un voto de coníiauta para que 
agregase á la Comisión Liquidadora las 
demás personas que fueren necesarias. 
Se acordó también nombrar una Co-
misión para que pasara á dar la bien-
venida al ilustre hombre público señor 
don Rafael Montoro. Formau esta co-
misión el Marqués de Esteban y los se-
ñores don Angel Cowley, don José 
Roig y Roíg, don José J iménez y don 
J o s é Miguel Ñuño. 
Hoy cumplirá su cometido esta comi-
sión llenando así la necesidad que sien-
ten los correrigionarios del eminente 
señor Montero para demobrarle una 
vez más la adhesión y simpatía que to-
dos alientan por su importante perso-
nalidad política. 
Sabemos que al inaugurarse de nuevo 
el Círculo de los conservadores de la 
Habana. Se iniciarán una serie de inte-
resantes conferencias políticas que es-
tarán ^ cargo de prestigiosos y compe-
tentes conr l ig ionar ías . 
Los conservadores parece qne piensan 
emprender una acción rápida y una 
propaganda clica7 por los principios y 
las doctrinas de su partido. 
E L GOni: i?NAl)OR 
Ayer tarde regresó á esta capital, de 
sn excursión á Nueva V;\Y. y Palos, el 
Gobernador Provincial, señor Náñev., 
en unión de susacompafíantes. 
El Gobernador, después de visitarlas 
mencionadas localidades, reunid eu el 
Ayuntamiento do Nueva Pazá gran Hú-
mero de vecinos con objeto de enterar-
les del motivo de su viaje, que no era 
otro sino examinar la carretera que se 
piensa construir en breve entre aque-
llas dos poblaciones. 
Los vecinos prometieron al señor Xu-
ñer contribuir en la medida de sus ftier-
y.as á (pie sea un hecho la construcción 
de la referida carretera y á destinar 
4.000 metros cúbicos de piedra á ese 
objeto. 
lai la reunión se nombió un comité 
para que se encargue de recojer los do 
nativos que se hagan para la eonsii iic 
ción de la carretera. Kste cor. .dé lo for-
mau cinco vecinos. 
El Cobcrnador hn venido rnuv satis 
fecho de su excursión. 
irüÜX supr .KNTi; 
Ha sido nombrado Juez Mi!ii!ci¡ial 
suplente del Vedado, el licenciado don 
Luis Toñarelly y Mendi/ábal, que ocu-
paba el primer lugar de la lerna pio-
pues'.a por el Juey, propietario don Ma 
nucí ICcay de Rojas. 
AUTORÍ/ACJO.'f 
Ei señor don Cesar Carvajal ha sido 
autorizado para proceder á la exhuma-
ción y traslación á España d • los reatos 
de su señora madre y de la niña Mer-
cedes González del Valle y Carvajal. 
O O L E O I O N O T A R I A L DIO LA 11 \ RAN A 
En la junta general ordinaria cele-
brada por este Colegio el día 10 del 
corriente mes, para la elección de los 
señores que (mu de componer la Direc-
tiva durante el tiieno undécimo que 
comienza en IV de latero de l,.)04y ter-
minará en i i l de Diciembre de 10(115, 
faerOn nominados los señores que A 
continuación se expresan: 
Decano: D. José Kamirez de Arella-
no. 
Censor I? D. Ad lío Ñuño. 
Censor 2? I). Cárlos M . de Alr.uga-
ray. 
Tesorero; D. Jesús María Barraqué. 
Secretario: D. Antonio L. Valverde. 
P A R T I D O L I M K I t A I . NACIONAL 
(hnitfi del barrio dr Son Nicolás 
De Orden del señor Presidente so ci-
ta por este medio á los señores vocales 
y aííliados á este Comité, para la Jun-
ta qne se ha de celebrar el día 22 del 
corriente á las ocho de la noche en la 
casa calle d<d Ravo número 1 1(5 con el 
objeto de tratar del 14eglamcnlo y otros 
particulares. 
El vicesecretario.— (ÁilosM. Aspia-
Comiic del barrtü dei Angel 
De orden del señor Presidente ínte-
rinít si' cita á los nilliados áes te Comité 
para la Junta Grnenil qne ha de cele-
brarse el miércoles '¿'.\ del corriente á 
las siete y media de la noche en la ca-
sa calle de Kmpedrado n'.' .iJ en la cual 
tomará posesión del cargo de Presiden-
te del mismo el doctor Diego Tamayo. 
Habana 22 de. Diciembre de 1903.— 
El Secretario 
ASMATICOS LA OPORTUNIDAD NO DEBE PERDERSE 
Cuando se anuncia una medicina con f6, e l pose€«Sor de ella quisiera llevar al ánimo de los 
qce snfren la enfermedad de que se trate, el convencimiento de la verdad, para que no perdie-
ran tiempo en probar el remedio, pero esto es dlficil, pues el anuncio no llega á todos y mu-
chos lo leen y desconfían. Tengo la seguridad que el asma que no se cure con ei J A R A B E y 
L 0 3 C I O A B B O B A N T I A S M A T I C O S D E L Dr . H E R R E R A no se curará con nada. Son tan-
toe los casos carados ya por médicos que lo han indicado, ya por enfermos que por consejo de 
otro lo han usado, que no dudo en breve «a uso se general izará. 
Muestras gratis de este preparado se dan á todo asmático que las solicite en Villegas 33.— 
De venta en todas las boticas, á f 1 el jarabe y 30 ote. plata los cigarros. 
X>o v e n t c t ©rx t o d e t s l e t s T o o t i o c t s » 
C-2211 ai» 13-10 
NECROLOGIA. 
Ha fallecido en su residencia del Ve-
dado, y su entierro se efectuó en la tar-
de de ayer, la respetable señora doña 
Mercedes Vázquez de Coca. 
Descanse en paz. 
CRONICA DE POLICIA 
H I E L O R E G A L A D O 
Los inspectores de la Agencia de las fá-
bricas de hielo de esta ciudad, señores D. 
afael Oiralt, pidie-
tenñmero 449. para 
FI Estación de Poli-
ellno SepOlveda y 
res tle un curro de 
iuveptigar de dónde 
esta han detcargan-
o núm. 1, pues te-
no ser de las casas 
Luis Cancela y D. 
ron auxilio al vigila 
conducir á la Prim 
cía, á los señores A 
José Salios, coádu 
hielo, con oyeto du 
procedía el hielo qi 
do en lá casíi Barat 
nían la fteguridí 
que reprteentan. 
Los detenidos Sepúlveda y Gallos ma-
nifestaron, que dicho hielo procedía de la 
fábrica del Hospital n? 1, donde todas las 
mañanas les regalaban el sobrante, y que 
ayer el contratista Ldo. Miguel Vazques 
Constantin le regaló 1,000 libras que eran 
las que descargaban en la casa ya expre-
eada, y cuyo hielo lo venden después al 
menudeo. 
El Oficial de guardia en la Estación de 
policía levantó atestado de esta ocurren-
cia, haciendo constar que es cierto lo ma-
nifostailo por dichos imltvidnos, Itepecto 
fique el Ldo. Constantin los regaló el 
hielo, pues éste así lo ha manífostado. 
De todo lo actuado se dió trasjailo al 
Juzgado correccional del Primer distrUo. 
LESIONES V A V E K I A S 
En el Centro de Socorro de la Primera 
Demarcación fué asistido ayer, al medio 
día, el pardo Narciso Rosendo VaM»'-. 
vecino de Arzobispo n? 8. en el Cerro, de 
dos contusiones de segundo írrado, una en 
la región escapular izquierda y otra en la 
antibraquial derecha, ambas de pronósti-
co leve, con necesidad de asistencia im''-
díca. 
Refiere el lesionado qus el daño que BU-
fre, se lo causó el tranvía eléctrico lá'> 
en la línea de Marianao, al estar dr.-cu -
gando una caja con pomos vacíos, en la 
farmacia ' 'La Xacional" ctdle de Kmpe-
drado éntrelas de Monserrate y Villegas. 
Según el conductor Jo-é ( asas Corral, 
y el vigilante de policía 100, dicen (pie el 
hecho fué BttQjBMi 
Don Gustavo Calderón llern:'indi'z e n-
cargado de la farmacia "La Nacit uar'. 
se presentó en la Estación de Policía, n--
ciamAndole ni motorista el daílo cMMMo 
coa la rotura ú v ^ran número de pomos. 
l)e este accidente se dió cuenta al juz-
gado correccional del distrito. 
S I I C I D I O 
La joven Francisca (írau Mesa, natu-
tural de la Habana, de 17 Mfoll d" ed:id, 
soltcm y vecina de la calle do Santa Rosa 
número 4.r), fué conducida ayer tardo al 
Centro de Socorro de la tereoni demarca-
ción, donde so le presfaron los primeros 
auxilios de la ciencia médira por el doc-
tor ( ¡sueros, i causa de presenhir sfnto-
mas de intoxicación, de pronóstico gra-
ve. 
La paciente manifestó (pie trató de 
snicidc.rse por encontrarse aburrida de la 
vida, fi cuyo efecto disolvió el contenido 
de tnx'e cajas de ló-foros en ácido lénico, 
ingiriéndolo después. 
De la asistencia de la joven (¡rau se hi-
zo cargo ei doctor Sánchez Qnirós. 
Kl Juez del distrito, bícem iado seúor 
Lamía, se constituyó en el Centro de So-
corro, y después de tomar declaración á 
la paciente la remitió á su domicilio, por 
contar con reeui.-os para su asistencia mé-
dica. 
LESION DB 
Eu el paseo de Cárlos I IT esquina íl 
Márquez (íónzález, al caerse ayer de hhn 
ambulancia del hospital "Las Animas", 
sufrieron lesiones Antonio (Jarcia PonM-
cas y José Morenos, ambos empleados 
del ya mencionado establecimiento. 
Él hecho fué casual, por haberse espan-
tado los mulos ipie tiraban de la amhu-
lancía. 
CHOQUE Y A V E R I A S 
En la insulana de ayer chocaron en la 
calzada de Príncipe Alfonso esquina fi 
Kstevez, el tranvía eléctrico nñmero 111 
de la línea del Cerro al muelle de buz, y 
el carreté)!! de tráfico número (>.12.'{, BU-
friondo ambos vehículos averías de con-
sideración. 
El mot irista y el conductor del enrro-
tón quedaron citados para comparecer en 
el Jir/.gado Correccional del di<trU<). 
EN E L H O S P I T A L SAN A N T O N I O 
Por el vigilante Bf6 io la 10? Estación 
do policía, fuere n detenidas las asiladas 
del Hospital "San Antonio" blanca Eloí-
sa Robaina y Robaina, y la parda Irene 
Alfonso y Penichet, ambas meretrices, 
por haber t< nido una reyerta y promo-
vido un gran escándalo en dicho estable-
cimiento. 
Las detenidas ingresaron en el Vivac 
del Segundo Distrito. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
En el domicilio de dofla Angela Rébo-
ra do Planeo, calzada de Luyanó número 
'10, oenrrié) en la mañana de ayer un 
principio do incendio, á cansa de haber 
so prendido fue^o al mosquitero do la 
cuna de nn niñn, al pasar por su lado 
con una vela encendida dicha señora. 
Lis llamas fueron apagadas por los in-
quilinos de la casa, y las pérdidas las 
estima dicha señora en dos centenes. 
D E S A P A R E C I D O 
A la policía so ha presentado ayer don 
Constantino García Pefia, vecino de la 
calle de O'Reilly núm. 09, manifestan-
do quo es fiador de la casa en que; está es-
tablecida la fonda, calle de MonHorrate 
esquina fi Teniente Rey, propiedad do 
don José Oller, y además qne C-ste le tie-
ne otorgado un pagaré por doscientos pe-
sos, y que ayer ha tenido noticias, que el 
expresado Giles, lia desaparecido, sin sa-
berse donde se encuentra. 
De esta denuncia conoce el Juez de 
guardia. 
ESTADOŜ  OIDOS 
Servicio de Xa Prensa Asociada 
De hoy 
R E I N S T A L A C I O N 
D E L CONSUL D A V I S 
Ifashington , Diciembre 22. - - El 
Cónsul «te los Estados Unidos cu Bey-
ru t , t e legraf ía á la Sec re t a r í a de Es-
tado, que en cumplimiento de las ó r -
denes do dicho Departamento, el 
Cónsul Da vis ha salido para Alejau-
dretta, á bordo de un vapor de gue-
r ra americano. 
COLOMBIA D E S A H U C I A D A 
Los reprosetitantes de varias nacio-
nes europeas han manifestado al ge-
neral Reyes, jete de la comisión co-
lombiana que lia venido á los Estados 
I nidos para t ratar do conseguir la 
anu lac ión del reconocimiento de la 
Repúb l i ca de P a n a m á , quo necesi-
tando Europa que se construya un 
canal en el Istmo, sus gobiernos no 
pueden siuspa(i/,ar con Colombia. 
D E C L A R A C I O N DE REYES 
El general Reres, en vista de la an-
terior dec la rac ión y del fracaso de 
sus negociaciones con los Estados 
Viudos, ha manifestado que teme no 
serlo posible contener a los colom-
bianos más tiempo. 
V A SCI U A ftDJ A 1N V A SOR A 
Colón , rjicieiubre '42, — Ka des-
embarcado eu la Isla de Piuos, al 
Suroeste de T i b u r ó n , te r r i tor io de la 
Repúhl iea de P a n a m á , una partida 
de cien soldados colombianos. 
RK1 V I N D I C A C I O N DE DREYFUS 
I't tHs. Diciembre 22 , - -Vu r e p ó r t e r 
bu sabido que la Goniisiún nombrada 
pnrn informar sobre la conveniencia 
de la revisión de la causa «leí ex-capi-
tán Dreyfus, lia hallado sní ic icntcs 
ra/.ones para recomendar al gobierno 
<iue ordene la revisión de este cé lebre 
proceso, 
ABSTENCION POLITICA 
liorna. l>i<icmhrc 22.--VÁ per iódico 
Oiifx-ivafore publica un documento 
firmado por S, S. el Papa, en el cnal 
se declara que los liberales catól icos 
deben abstenerse de tomar parte cu 
la politica italiana. 
OPTIMISMO BUSO 
Sav l \ fc rsb i i i{ /o . Diciembre 22.--
En la C'nncilleria de Estado rusa no 
>e part icipa del pcsiniismo qne pre-
valet e generalmente respecto á la si-
tuación en Extreino Oriente y se de-
clara que no hay motivo para deses-
perar de que se a r r e g l a r á n pac iüca -
iiiente las cuestiones p e n d í e u t e s con 
el J a p ó n . 
VAPOR £'MORRO CASTLE" 
\ u r r f t Torkf Diciembre. Pro-
cedente de la Habana, ha llegado el 
vapor Aforro Ctuttíe, de. la linea Ward , 
ea, do Cárdenas; José M. r ¡ a v i e - o t ̂ e 
Nuevitas; Domingo Anión Chaves,' de 
Man/anillo: Enrique A . Gdferdo, de R.-. 
medios; Marcelino García, de Pinar del 
Río; Leoncio Serrano, de Guanabaco»» 
H O T E L JSREEANO 
Día 1¿. 
Entradas.-Sres. Josó M. Traverso, do 
Santiago do Cuba; Rafael 1). KsludélOj 
de (Hiantánañio; Iglftftcio Cnbian Ellza' 
deBatabanó, Aniceto Lordc.y Sáia-hoz. de 
Cárdenas; Patrocinio Busto Ruiz, de Ma-
tanzas: Ramón Nieto Lópex, de Nuevitas. 
Día K?. 
Entradas.—Señores don Darío Zabalza 
Dlegueg, de Jarnco; Manuel D. Laví, do 
Tampa: Kstcban NniV/. Iban-a, deSagna, 
Daniel Topete Larra, do Manzanillo-
Emilio Sarton Sanchíz. de Matanzas. 
Día 17. 
Entradas. — Señores don Adolfo Fer-
Dftndez y dos hijos, de Santiago de las Ve-
gas; Nicasiu 1-. l^uuadrid. de Baracoa; 
Jacinto 11. Estévez, de Palniiia; Vicente 
Ratto López, de Cruces; Rafael Lalont 
Noval, de Laja«. 
D í a 15. 
Salidas.—Sr. Emilio CSarcia. 
Día 1(5. 
Salidas. -Señores don Marcelino Mar-
tínez y Damián Rivero. 
Día 17 
Salidas. — Señores don Darío Zabala 
Diognez, Manuel D. Laví, Lm i lio Sarton 
SanchiiS. 
Día IV» 
Kntradas.—Señores don Lucas Cabe/as. 
de Tampa; Ramón Martíne/., de Conuni, 
Día 10 
Salidas.—Señores don l í a r t o l o n i ó Segu-
ra, Adalberto Montes, Manuel Ramos, 
Fernando Prego , banion Milán, Ampara 
Salvador, rrain isoo Torre y señora, Sor 
I t a d l e r Moutt, Juan Oiievedo, Juan Va/ 
He (iarcía. 
P o l i c í a del Puerto 
D E T E N I D O POR H C R T O 
A bordo del remolcador Maria Cristina 
venían notando hace tiempo sus tripu-
lantes, la falta de pequeñas cantidades 
que quedaban en la ropa de los mismos, 
y sospechando el patrón D. Ramón La-
go y el maquinista D. Enrique Valle 
que alguien se las robaran, ee pusieron 
en acecho, sorprendiendo infraganti con 
el dinero en la mano, á un tripulante de 
la escavadora Havana, llamado Lorenzo 
Pérez. 
El detenido fué entregado A'la policía. 
A v i s o á j a s d a m a s 
Mine. Puchen acaba de poner á la venta un variado surt ido de encajes 
^ i i i i u i r y Kpiica< ioiies sueltas en negro, crema y color P a r í s . Hay t a m b i é n 
galones rusos ú l t i m a palabra de la moda este invierno. 
Sombreros modelos de las mejores casgs de P a r í s y imra las salidas do 
por la m a ñ a n a , canotiers Santos D u m o a t y Marquis^dcsde $2./>0. 
Tall ler de vestidos bajo la d i recc ión de una pr imera modista de P a r í s . 
Especialidad en tronsseanx de novias y canastillas. 
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8t-lB 
Do grato íL'licado y íino son 
los CHOCOLATES FINOS " L A E S -
T K E L E A . " 
C VS AS l>H C A M H I O 
Plata española. .. de á 7!)^ V. 
Calderilla de 80 á 81 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4%' A V. 
Oro amer iomo ) d FT M • 
contra e<p iñol. ( ao J ^ * J ' > r 
Oro krwtt contra { A <ir\y v> 
plati española. ¡ a <í,,'/» r* 
Cantone* íl 6.(M plata 
En cantidades., á (>.<!(; [data. 
Luises á 5.-11 plata. 
En cantidades.. íí 0.32 plata. 
Ei pes» a menea- i 
no en plata es- > á 1-3G>̂  V. 
pañola ) 
Habana, Diciembre B de 1933. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFEGTlí A DAS K L Ü I A 22 
A imacén: 
25 (4 p. vino Moscon-ft 110.50 nao 
f.Oil id. Manera, |llíW) uno. 
40 C{ peras Bcsión $6.2/) utin. 
50 s] lirrinn Han Marco $li.r>0 uno. 
50 H| harina X. X. X . uno. 
10 p{ vino Ksdarducer .fBH.fM) una. 
100 |4 p. vino (Vpa Navarra $19 uno. 
100 c. sidra Jai-Alai $4.50 una. 
1Ü0 manteca Jai-Alai 1.' |10 qt. 
101 13 id. 2; $10 qt. 
10 cj amontillado $12 una. 
25 c\ vino Rioja M. Zamora tJ'J $1.50 uno. 
10 c( id. id. $4.25 uno. 
Hovimienfo Na mimo 
E L " L U I S 1 A N A " 
Ayer tarde tomó puerto procedente do 
Nue va t)rloaas, con carga y, pasajeros, el 
vapor amerienno ÍAIÍSÍUIKI. 
E L - O L I V E T T E " 
l 'romlenle de Cayo Hueso y Tampa, 
fonde»') en puerto hoy con carga y pasaje-
ros este vapor americano. 
E L "ETONA" 
, Hoy tomó puerto procedente de Bue-
nos AireM, el vapor Ingtóa Etoiat, con car-
ga general. 
EL " M l A M l " 
Bara el puerto de Fñl nombro sa l ló ayer 
este vapor americano, en lastre. 
E L " B E R G E N " 
En lastre para Curtagena salió ayer el 
vapor noruego litrjfe*. 
E L "ESPERANZA" 
Con carga y pasajeros salió para Vera-
cruz y escalas, este vapor americano ayer. 
E L " V I O I L A N C I A " 
Este vapor americano salió hoy para 
Nueva York, con carga y pasajeros. 
K L i<OLI V E T T E " 
Hoy salió para Cayo Hueso y Tampa, 
este vapor americano, con carga y pasa-
jeros. 
E L "RUSTINGTON" 
Eu lastre para Matanzas, salió hoy el 
vapor inglós Rn^f inri ion. 
GANADO 
El vapor americano Lnisíana trae de 
Nueva Orleans, para el Sr. J. Orlet, 7 ca-
ballos y 17 yeguas, y para el Sr. N . San-
talla, 19 caballos y 10 yeguas. 
E N L O S H O T E L E S 
PUERTO DE_LA HABANA 
BtJQUKS D E T R A V E S I A . 
L L E O A D O S 
Día 21 
De Ringelon (Jamaica) en 3 dias frugata ale-
mana de guerra Sms Btein, cp. Dambrews-
ki, ton. IVtoü. al Cónsul. 
De Nueva Orleana, en 2 días, vp.iam. Louis ia-
na, cp. Hopner, tou. 2849, con carga y 48 
pasajero* & (iiilbnn y Cp. 
Dia 22: 
De Rueños Aires y escalos, vp. ing. Etona, ea-
piian Oautcil, ton. 2573, con carga general 
v 3 pasajeros á J . Balcells y Cp. 
De Ta 
E L UNIVERSO 
Día 19 
Entradas. — Fefiores don Bernabé Díaz 
Alfaro, de Cíenfuegos; Ramón llamos 
Martínez,deRodas; Indalecio Míer Atíen-
leros a j . o io ua  cp. 
f Cayo Hueso en 7 días, vp. ame-
ricano OJivctte, cp. Turter , ton. 1C78. con 
carga y 897 pasajeros á O. I^vrton, Cnilds 
y Comp. 
S A L I D O S 
Dia 21: 
Mlami, vp. am. Miaml. 
( artageau, vp. ngo. Rargen. 
Veracruzy escalas, vp. am. Espcran ía 
Dia 22: 
Nncva York, vp. am. Vifrünnci». 
Cayo Hueso, vp. am. Olivctte. 
Matanzas, vp. ing. Rustington. 
Movimiento de pasaj eros 
B A L I D O S 
Para Coruña y Rautanderen el vp. Csp. A l -
fonso X I I ; 
Sres. F . Qoiiralcn—F. V á z q u e z - A. F e r n a n -
dez—M. Martinez—E. Corredera—J. Vnlella— 
M. Yañez—C. Fcrnondez—Josefa Méndez—Jo-
ré SEnohcz—R. 'Jarcia—J. Ncbril—M. Paz—J. 
A r e s - J . A. Suarez—A. Freiré—M. Rubio—A. 
SuarcJ—O. C a b a ñ a » - A . Terrado—A. Vidal— 
M. CiJnser—It Sánchez—J. R. Domínguez y 1 
de fttm—M. Alvarez—M. Cueli—A. Armayor— 
D. Rey—S. López—A. Yafiez—I. Silva—J. L ó -
pez—Á. Peña—A. Ordoficz- A. Nodar—J Gon-
zález—T. Baraje—R. G u t i é r r e z - A . Alvaredo— 
F . Gómez—B. Blanoo—H. SBM«| - R. Carrera 
—E. Retuerto—P. V e g a - M . Moral—B. Alonso 
—D. Valdóa—R. Barpuin —A. Fernandez—F. 
Mier—F. Navarro—B. Buanda—M. Diaz—Juan 
JB»B—A. Alonso. 
Buques con registro abierto 
Canarias y escalas bca. csp. Triunfo, cap. So3-
villa, p o r ü a l b á n y Cp. 
Canarias y escalas vía Mfcxioo, vap. austriaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Delaware, B. W. vp. ngo. Kattie. por Luis v. 
Placé. 
Veracruz, yap. americano Esperanza, por Za.-
do y Comp. 
Montevideo berg. eep. María Teresa, por L . 
B. RodriRuezy Cp. 
Cayo Hueso y MiF.ml, vp. am. Miami, por Q. 
Lawton, Childs y Cp. 
Cayo Huso. gol. am. Mount Vernon, por J . R. 
Bonffocbea. 
NevaYork , vp. amr. Vigilancia, por Zaldo y 
CP-
Veracruz y escalas, vp. amr. Esperanza, por 
Zaldo y Cp. . . 
Nueva Orleans, vp. am. Loulsiana, por Galban 
DelnwS-e'fB. W) danés Nordhy, por A. 
Ibern y Ho. L'" - . , • 
Delawero(B. W.) vp. ngo. Transit, por Luía 
V. P lacó . 
H o t e l J E R E Z A N O 
FRANCISCO LAINEZ. 
Pide !E*dOO por los restos do los huesos tle la parte del (í na najo que 
se eoiuió el a ñ o pasado V d . que no me bote sin acabarme (te leer. 
SI el Jorossan-O se ha heeho popular por dar cenns diarias á 
4 : 0 OOXX'ta.VOS, t a m b i é n so h a r á |K>r dar la de NOCHK BUEN A por O o COXlt^XVOíS y nuis s(> h a r á iioríjue por 3 3 - O O OlíXt»» 
da i i n lote compuesto de dos libras j a m ó n en dulce, nn pollo nsaÍTo. dos l i -
bras lechón, una l ibra t u r r ó n , nueces, avellana^, castaflas, nna botella J E -
K E Z dulce, dos medias I £ I O J A alambrado, un pomo aceitunas, nna barra 
pau J una parte del Malecón. So s i X T ^ r e : Ék. CioiXi io l l lO-
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Kl célebre historiador 
y liter.Uo pohu-o Lin-as 
Conñcki nació oí 22 de 
Diciembre de ItiStí y 
íallceió ol año de HJOÓ. 
Se 1c considera como 
r.no de los mcjoit s ¡ r estas del siglo 
X V I , y todavía se eslunauen Poloui-.v 
sus escritos como modelo de pureza y 
elegaiici:». 
1.a mayor parte de sus obras se pu-
blicaron después de su muerte. Las 
más notables de ellas son la: Historia 
¿ti reino de Polonia y el Diálogo entre 
un polaco y vn italiano sobre la eleccifoi 
del rey y los derechos políticos de los pola-
cos. 
Cornicki figuró como secretario del 
gabinete del rey Segismundo Augusto 




Hoy, 22. t» i ¡iiinarán las tareas esco-
lares del "Colegio Krancés" que d i r i -
ge la señorita Olivier. El reputado es-
tablecimiento de educación para las se-
ñoritas concede á sus alnmnas desde 
este día las vacaciones de Pascuas, y 
reanudará sos piuvecliosas jornadas es-
colares el -4 de Enero. 
Múltiples han sido los triunfos obte-
uicios por el Colegio en pleno en el año. 
próximo á terminar, de 1!M.»;;. y por 
ellos lelicitamos mrevameute á la dij;-
na Académica MUe. Oiir ier , así cenio 
al cuerpo de profesores que la acoia-
prtfianeu su hernn^a y írnetíiVra labor, 
y no menos que á ellos á sus numerosas 
ala runas. 
Siu duda que al regresar á las milas 
el día 4 lo efectuarán acompañadas de 
nuevas amiguitas. pues la tama del 
"Colegio Francés" está sólidamente 
formada, como que tiene por divisa: 
"Educación Completa."' 
Y se atiende en él á la Educación 
Física, pnesto que la Higiene tiene 
cumplidos todos sus preceptos. Cuanto 
á la Educación Intelectual, se presta 
gran atención, desarrollando la inteli-
gencia tanto como la memoria. Las 
alnmnas. desde sus primeros años, si-
familiarfzan con el empleo de tres 
idiomas: Español. Fraaeés é Inglés; y 
eonti«úan las estudio» de todas las 
asignaturas hasta estar dispuestas á 
ganar con s\us recursos intelectuales 
los incógnitos dias del porvenir. 
La Moral tiene la me;ior enseñanza 
Práctica-Teórica. La Religión guía los 
pasos de ese cuerpo social, comer lo 
prnebau sus fiestas de primera Comu-
nión. 
Mañana, miércoles, en el beneficio 
del laureado pianista Sr. Cervantes 
probarán las alnmnas del Colegio Fran 
cés que conocen los deberes (pie la Pa-
tr ia impono, haciéndose admirar el 
gusto artístico que ya se advierte en 
tan tiernas almas. Es un homenaje al 
arte en desgracia por el que merecen 
plácemes la Srita. Olivier y sus aventa-
das discípulas. 
COMPLACIDO 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Con esta fecha remito á La Discusión 
las siguientes líneas, que suplico dé 
publicidad en su interesante periódico. 
Le anticipa las gracias su atto. s. s. 
Luciano Raluy. 
Xo quería distraer tiempo que nece-
sito, para trabajar, en contestar á la 
ensarta de ignorancias qne he leído en 
estos días en las crónicas del Jai A la i 
del diario La Discusión, que más bien 
(pie una crítica musical parece ser al-
gún daño qué desea hacerme el que así 
escribe ó que desconoce por completo 
lo qne es música. Si es lo primero, es 
e; iminal y deben ser otros los medios 
de qne debe valerse, y si es lo segundo, 
voy á contestar sin inventar nada que 
no pueda justificar de momento y con 
mucha claridad, hechos qne son tan 
conocidos en la Habana, que nadie po-
drá desmentir. 
Como músico nadie desconoce á Lu-
ciano Kaluy. (pie lleva desde el año 
1872 en la Habana desempeñando una 
parte principal como cornetín ó Flis-
coruo tenor, lo mismo en los principa-
les teatros de la localidad, como en las 
grandes bandas de Ingenieros y Ma-
rina. 
Como maestro, jqnién desconoce á 
Luciano Ealuy, que ha sido maestro 
del Orfeón Asturiano por espacio de 
12 años, cuya corporación, lo mismo en 
la Habana que en el interior, fué siem-
pre aplaudida frenéticamente, ha-
biéndose llevado el primer premio de 
la libre elección en el certamen de co-
ros que se efectuó en el teatro Payret 
sobre el año 86! iQue en el año 87 orga-
nicé una banda de música compuesta 
de obreros pertenecientes á dicho Or-
feón, que ejecutaron piezas muy selec-
tas! ¿Que el año 18SÍ> organicé la banda 
del Apostadero de Marina en esta ca-
pital, con marineros desconocedores 
por completo de los primeras rudimen-
tos musicales, y que á los seis meses se 
pudo dar una retreta en el parque Cen-
tral tocando obras de Verdi, Ponchiéli, 
Meyeerber y otros autores! ¿Que el año 
92 organicé otra banda con jóvenes del 
Cuerpo de bomberos del Comercio, des-
conocedores al igual que los anteriores, 
de lo que era música y que á los cinco 
meses se dió á conocer en la procesión 
de la Virgen de los Desamparado-, 
siendo admiración general del pueblo 
de la Habana! ¿Que en el alto !»•'> orga-
nicé la banda de Santa Cecilia, con jó-
venes obreros en su mayoría profanos 
en el arte, habiendo dado retretas se-
lectas en los parque y paseos de esta 
capital, ejecutando piezas innecesarias 
de enumerar y figurando en su reper-
torio los mejores autores! ¡Que después, 
en el año 1895, organicé la banda de 
niños de la Casa de Beneficencia, que 
habiendo trirtado otros profesores de 
realizar, no se llevó á efecto, y al ha-
cerme cargo de ello, pude á los cinco 
meses, veinte v tres días, lojrrar su de-
o de la Casa d( 







bnt* ¿Qne esta misma banda, 
el escritor de La Dis" 
música latosa, ha eieeutado con 
ños que la forman en diferentes 
de esta capital, oberturas, fantu 
Aiñfk Hugonotes, Pescador do 
Baile de Máscaras, Cavallería 
cana, etc. I 
Pero vamos á la actaalidadr parece 
mentira que el que escribe la crónica 
del Jai A l a i del periódico La Disoisió i , I 
diga que enseñe á los niños á tocar mú- | 
sica no latosa. La Banda que dirig*» Lu- i 
ciano Raluy, de la Casa de Bfeneft»n-
cia, toca en el Jai A l a i la música que 
merece la aprobación de su piíblioo, y 
que desde luego, es la más apropiada 
para esa clase de espectáculos, como' 
son: diversidad de pasos dobles origi-
nales, de zarzuelas, j ngaeíes tadUsMes, 
fantasías de operetas francesas, potpou-
rrits, two-steps. oberturas, tandas de 
valses de Waltenfel, etc. 
Eso es lo que le enseña á los niños de 
la Banda de Benefioeneia su director y 
organizador Luciano Raluy; con que 
dígame ese señor tan inteligente, ¿es es-
ta la música latosa á que se refiere en 
sus escritos! Diga que lo que desea es 
hacer daño al tratar de perjudicar con 
calnamia* á un padre de familia, que 
trabaja honradamente pam mantener á 
su esposa y doce hijos. 
Puede además hacer una visita á la 
Banda Municipal de esfa capital y allí 
encontrará bastantes discípulos d e l 
tienen a sus 
la enseñanz; 
días con el producto de 
1 m iesí ro Ual ny. 
Escrito lo anterior, solo me queda de-
cir que, si ai objeto ha sido el perjudi-
carme, me ha h; c ¡o un favor, ponién-
dome en el caso de hacer públicos mis 
hechos profesionales, 
-Mucho más podría extenderme, pero 
bástame indicar al cronista qoe ha da-
do lagar á esto, que no levante más ca-
lumnias y se deje de latoseria, puesto 
que con este nombre sí se deben de ca-
lificar sus continuas impert im-neias • 
que el hacer daño al prójimo, sin qnt» 
exista una razón, no son los medios 
que deben emplear los hombres honra-
dos, según lo juzga el organiz.nlor, 
maestro y director de las susodichas 
bandas. 
LUCIA.NO RALUV. 
Diciembre lí) de VMS. 
Para los m m pobres. 
L w personas generosas y c a n t a n v a » 
no deben olviden á los niños que tioiu a 
frío y carecen de abrigo. En el Dispen-
sario necesitamos frazaditasy ropa usa-
da de abrigo paca los niños» 
Habana y Chacón.— Planta baja del 
Obispado.—DE. M". DELFIX. 
U GOHfJUfU ELEC -MEilGA IHERNANA 
Ponemos en conocimiento de este rospcíahlc p ú b l i c o q&e contamos c o n 
V A R I C O C K L K , f a c u a l g a r a n t i z a m o s 
L á SIFILIS por a<> udo que sea el easo antes de noventa (lias. 
LAS GONORREAS ntti tuertes en menos de quince días. 
EL CANCER Y E L LUPUS casi sin que e! pariente se aperciba de ello. 
Las afecciones del HIGADO y los E I l O N E S l*>r renuentes que sean se 
curan para no reaparecer jamás. 
viene á llenar un vacío cjue hasta ahora se hacía sentir en esta 
capital á donde podran acudir todas aquellas personas onc esten 
eníermas y quieran remediar sus males pronto y eficazmente, 
empleando la electricidad como agente curativo. 
Ün¡\ ersalmente reconoce lacicnciaque este es el agente mas 
poderoso conocido hasta el dia y que brinda resultados más po-
sitivos á los enfermos cuyos males no han cedido, ni pueden c«-
der á ninirún otro remedio. 
La electricidad, debidamente aplicada., por mediodc aparatos 
adecuados hábilmente manipulados es infalible para la curación 
de todas las alecciones del sistema nervioso. 
Los estudios hechos por la Compañía Electro-Medica Ameri-
cana y los éxitos alcanzados en el mundo entero, la colocan a 
u t a alíuni envidiable y en condiciones de brindarle á la huma-
nidad doliente de esta nueva y próspera República^ loque hasla 
ahora no era posible conseguir aquí, por ningún dinero; esto es 
la manera más rápida, segura y de menos riesgo y que más 
lauros ha obtenido hasta el presente paracurar á todoaquel que 
se halle desesperado. 
Nuestra máquina Electro-Estática (pie es la generadora de la 
electricidad que hace i'uncionar los diversos aprtratos que em-
pleamos para curar, es la mejor que lia fabricado la casa Van 
ÍIoutenA:Ten Broke, de New York^ especialmente para nosotros 
y bajo la inmediata inspección de nuestro Director general. 
E^la máquina de por sí es una garantía q ue ofrecemos á nues-
tros favorecedores, además déla tftfga práctica y experiencia de 
nuestro cnsrp ) láMiltitivo q;n no deja nadado desear. 
to los tos medios más modernos para curar EL REUMATISífO 
hacer desaparecer antes del (plinto día. 
LA NEUROSTMA, EL INSOMNIO Y LA DEBILIDAD GENERAL se cu-
ra u m \ solo cuatro ó cinco aplicaciones electro-estáticas. 
LA DEBILIDAD GENITAL, en ambos sexos pueden garantizarse siu 
causar al naciente la más leve molestia. 
L A 
tos v iinfst ÍLLUC n iu í s t ro s procedimientos, en lu int 
darles UASUS. i-n HAS Y MASAGK KLKOTUICO. 
iS |)Ciíiole cuerpo jacii l íat ivo de esta ( ap 
cia (pie serán ést( s, tos primeros; que w 
ini visiífi (te inspección a 
establecimiento, á donde p 
ra-
OOHFARIA ELECTRO-MEDICA AMERICANA. B l fluí, E [ABANA. CUBA. 
- U V E . é t 1 P . H V / í E - D o x n i r x g r o s d e 1 0 1 . 
s 
ONDAS Y 0ND1XAS 
!to»fla «rrita pr 
M A R G O T I>ESCHAMPS 
(Traducida exuresamente para el DiAHfO DE 
LA MARINA.) 
(Continuación.) 
El dui parecía noche oscura; rehiin-
pagos rojos y cárdenos razgabun el fir-
mamento sombrío, y á srf fulgor si-
niestro y rojizo, parecía que el buque 
Ijailaha una danza macabra sobre ua 
mar iuceiuiiailo. Olas gigantescas de 
cuarenta y sesenta piés de altura, 
levantaban la nave como queriendo 
estrellarla contra el cielo negrísimo y 
arrojábanla después ai fondo del abismo. 
.b-sús! Jesús! qué horror, que espan-
to! exclamaron Blanca y Elvira, tem-
blorosas y pálidas. 
—Lus pocas señoras qne no se ma-
rearon permanecían encei Kidas en el sa-
lón; agrupábanse temblando, lloraban 
rezando j abrazando fuertemente á sns 
kijos. 
Agarrada fuerlemente á las maderas 
de una ventana, Kngenia miraba an-
siosa el tremendo espectáculo; cerca de 
*Ha, sn padre, mareadísimo, no se mo-
vía de un sutá, y yo, temeoso de que 
la joven cayese, procuraba no alejarme: 
Una figura pál ida se acercó á la venta-
na, y momentos después el joven ayu-
dante entró en el salón. S i semblante 
expresaba algo extraño; purera no dar 
se cuenta de que hnDiese gente en el 
salón, y acercóse á la joven. Algunas 
palabras llegaron hrst i mí. ;Xo habrá 
esperanza para mí, Eugenia? ¿ninguna 
esperanza? 
Yo esperaba con ansia la respuosla. 
La joven no contestó, no se abrieron 
sus labios; perraaiiHció silenciosa. 
El joven se alejó. Poco á poco fué 
decayendo la tempestad, amainó g) 
viento, cesó la lluvia, y aunque el m u 
seguía inquieto, volvió la traeHjiniidad 
á reinar en los viajaros. El general, 
que había permanecido como un va-
liente junto al eapitáii. entró á ^-lici-
tar á las señoras. Estábamos salvados. 
Algo se había descompuesto en la má-
quina, pero no era cosa de cuidado. 
Dios y la Virgen del Carmen nos 
ampararon, decían las señoras que ha-
bían permanecido orando durante la 
tormenta. 
—¿Y no sucedió ninguna desgracia7— 
pregontaron las jóvenes—iningnn ma-
rinero se ca3-ó al mar.' 
—Ninguno—contestó A l fonso y aña-
dió después con voz triste—sucedió una 
desgracia: el ayudante del general ha-
bía 'desaparecido ¡nadie volvió á verlo! 
—¡Ay! exclamaron Blanca y Elvira, 
llorando desconsoladamente. 
—¿Y Eugenia?—preguntaron pasado 
un r a í a 
— Eu^-rii;»—eontesíó Alfonso miran i traba en sus ayuas ennegrecidas. Dia-
do con fijeza á Elvira—eíilii en uu coa- [deras, animales muertos y toda clase 
vento dedrcaJa á oiiidar enfennos y. de despojos, arrebatados á su paso coa 
consolar á Ice descrarindas. i furio*» empuje, y todaa la» casas y ca-
— Y también tú, papú—añadió Blan- ¡ hermano. 
ca, la que asustada todavfa por los pa- [ chos, con 
sados temores no quería alejarse de su dos raí 99 
que envidia á los mucha-
s diez y ocho años cnuipli-
siuvn-^ma» aquí, se metía 
en 
Impresionadas y conmovidas qne 
ron las jóvenes con el anterior reh 
B - inv todo BFriray qne se horror i z: 
al pencar en las consecuencias de la 
qneterfa efe laigenia. 
Fué necesan©r para qne ToTVies 
su natural alegría. La presencia an 
inda de.su familia, tlfigaroa fodos, 
padres, lu-rmanos y la pobre V. < ; 
;ron todos al pueblo, y acompa- E 
indo! Elvira!—ex. 
tío .)iia:iit< •. vivo y 
le siete años:—lo» 
en el agna hasta 
la pesca de pece* 
— i. nanan las mes 
también otras eos is-
Papá nos llevó á ver 
un» altura. 
—Pero no quiso solí 





nos; de la ma-
Jnan con sen* 
por p 
bíera ado qne se, habían snhad^ nadajídO) pturu v-i«mW á ku> demáa per-
>oaas lestÍLTos de lodo, se contav.- v 
}ír Manáronse las jóvenes de cómo 
habían pasado aquellas horas de au^uv, 
tia. y progunraha tanto Elvira, que las; 
palabras, atrope liándose, salían á ran-
dales de sus labios rojo», tupieron en- | 
tonces (i'.ie el vienío hiabía hecho has- ¡ 
lauii s perjuirios. arrancandQ algunos I 
ffclios ó.- • is i i c . ¡ is truceióu. cuyas 
láminas volaban como peligrosos pro-
yi-, tiles; bah ía arrancado nmebos ár-
boles y el rio crecido é impetuosu ai ras 
— j n i é n hubi'-se t-stado allí!— pensó 
Elvira, y diseuiTÍ» el mejor modo de 
;:::'.nifostar sn deseo de pivseneiar todo 
aquello, (jue debía part€>Tse á Vene-
cia. 
—¡Pobres de los pobres! ¡cuánto ha-
brán sufrido!—dijo Blanca, dir igién-
dose á Consuela 
—Se les ha socorrido mucho—con-
tostó la señoi-a—pero todavía hay mu-
chos que llevan las ropas mojadas, 
—¿Lo vés, Blanca?—es preciso ir al 
momento, llevarles ropa seca, dinero, 
pobrerdtos! Yo te ayudaré y lo lle-
varemos nosotras mismas. ¡Nos acom-
pañarás , Alfonso! 
coa hasta donde era posible llegar al co-
che, euyas ruedas iban abriendo MUCOS 
en las revueltas aguas, haciendo saltar ¡ 
millares de gotas con satisfacción de 
Elvira. sa 
—¡Qué alegre!—decía—navegar en ¡ za 
carruaje. 
faltando después sobre las piedras, 
en los sitios en que el agua hab í a dea ' 
cendido, llegaban á las casas de los po- I 
bres y los socorrían, consolándolos, I 
saliendo luego de las humildes moradas 
llenas de bendiciones. 
No se conformó Elvira con visitar 
las calles cerc mas al r ío: quiso i r á la , 
orilla del mar, llena de pequefias la- . 
gimas y grandes charcos, en los cuales 
sumergíanse los traviesos muefmcho* I 
Adelantóse la joven á sus dos eom- | 
pañeros, á pesar de los megos de Blan- j 
ca, y no quiso admitir el auxilio de 
Alfonso, qne le ofrecía llevarla de la 
mano. 
—¡Gracias! Voy muy bien sola— 
contestaba:—y adelantaba despacio, te-
niendo cnidudo de pi«fcr ta» piedras 
duras de la peñascosa orilla. 
—Estoy segura—decía Blanca ¡l su 
dmente, había colocado el pie 
na piedra no muy firme, que 
•eso ladeóse, y la joven resbaló. 
1 á >a lado Alfonso para soste-
nerla, pero no llegó á caer; sostúvose 
haciéndo maravillas de equilibrio y 
lió con la o r i l l a del vestido y el cal-
ivira—le dijo r iñéndola dnlce-
mentc Alfonso,—esas son locuras. 
—¡Pero si yo no tuve la colpa!... si 
ftié casualmente?.., 
—Casualidad que puede costarte una 
enfermedad—dijo Blanca, que se había 
acercado:- vamos á casa en seguida. 
Si no una verdadera enfermedad, sí 
un buen resfriado con bastante fiebre 
le costó el baño, obligándola á estar 
recocida y no salir de su habitación 
durante varios día«, en los cnales casi 
constantemente la acompañó Blanca. 
—Lo que .sentiría en el alma—decía 
la prisionera,—sería 110 estar buena 
cuando lleguen los cazadores: no podr ía 
ayudarte, Blanca. 
— j Y lo sientes sólo por eso?—pre-
guntó su amiga con malicia. 
—¿Te figuras que lo sentiría por E r -
nefitof 
(Continuará* 
DIARIO DE LA MABINA—Edición de la tarde.—Diciembre 2 2 de 1 9 0 3 . 
Muy favorecida anoche la sala del 
Kacional eu la rcpresenlacióu dada por 
ja Compañía de Thuil l ier de la come-
dia La Castellana á favor del asilo 
^Huérfanos de la Patria. 
Una vez más ha respondido la socie-
dad de la Habana á una nueva excita-
ción caritativa. 
i Asistió en pleno la Junta Directiva 
del beuéíieo asilo, y en primera línea, 
"la señora Carolina Pérez Vento de 
Mart íne / , su digna, su insustituible 
•presidenta. 
Eq los palcos y en las lunetas bri l la-
ba, en gran mayoría, nuestro mundo 
elegante, llamando la atención, como 
Bieinpre, las que son reinas de la her-
^mosura y la elegancia habanera, la 
'Marquesa de Larrinaga, Nieves Pórez 
Chaumont de Truffin, María Dufau de 
X e Mat, Susanita de Cárdenas de 
Arango, Blanca Fernández de Soto Na-
varro y María Adam de Aróstegui, en-
tre otras muchas que eian anoche gala 
ay realce de un coneurso bril lantísimo. 
Kstaba en un palco la señora Lila 
Hidalgo de Conill con la señorita Es-
peranza Conill. 
Y entre las señoritas, Margarita Po-
inero, Carlota Fernández y María Lu i -
¿a Morales, trilogía de la gracia, la 
'delicadeza y la distinción. 
Niños y niñas de los asilados en la 
institución beneüciada asistían al es-
pectáculo desde varios palcos de tercer 
piso que en su obsequio destinó el se-
Üor administrador de nuestro gran 
teatro Nacional. 
Un grupo de esas niñas bajó al esce 
nario para ofrecer á la distinguida ac-
tr iz Ani ta Ferri un ramo hermoso de 
flores. 
La artista recibía en esos momentos, 
junto con la flores, una ovación ru i -
dosa. 
Un gran éxito, en fin, ha sido la 
fiesta teatral de los Huérfanos de la 
Patria, 
* 
A la salida del Nacional, en un gru-
po, se'comentaba de modo muy desfa-
vorable la conducta de varios centros 
de la Habana que habían devuelto á 
}a Comisión los palcos para el Festival 
Cervantes. 
Y las que así han procedido no son 
únicamente las sociedades españolas. 
Estas, al fin, alegan que ya presta-
ron su concurso para la fiesta que ofre-
ció, con igual objeto que la que se ce-
lebra mañana, el Conservatorio de Mú-
Bica y Declamación. 
No son españoles los que rehusan su 
apoyo. 
No. 
Español es don Rosendo Fernández 
y por un palco para el Festival-Cer-
r vantes abonó ayer cincuenta pesos. 
Quien se niega á contribuir á lafun 
ción en honor y beneficio de un artista 
cnbauo es el Ateneo de la Habana, ese 
Ateneo que pretende ser paladín de 
. ..viestra cultura, sin que la más leve 
excusa pueda aducir en descargo de 
su conducta. 
Así procede el Ateneo con quien es 
una legítima gloria cubana. 
Pero no importa. 
Contrastando con la desdeñosa indi 
ferencia de esas sociedades como el 
Ateneo está la simpatía del pueblo de 
" la Habana par» la velada de mañana 
Son muchoa, J ¿"spañoles lo mismo 
que cubanos, los que quieren cooperar 
al mejor éxito de la empresa uoblemen 
te emprendida por fieles amigos, para 
salvar, facilitándole recursos indispen-
eables, la vida del artista enfermo. 
En un Sanatorio de los Estados U n i -
dos hal lar ía Ignacio Cervantes, sino la 
curación total, el alivio, al menos, de 
BUS males. 
Y á ese fin tiende el festival art íst i-
co que se organiza. 
Una salvedad en lo que antecede: 
He sabido, ya en prensa esta edición 
del DIARIO, que algunos centros espa-
ñoles, y entre ellos la Asociación <ie De-
2iendiente8, el Centro Asturiano y el Cen-
tro Gallego, en primer término, se dis-
ponen á concurrir al Festival. 
De otro festival, con objeto muy d i -
verso, voy á dar cuenta. 
Se celebrará el domingo en los terre-
nos de Almendares á beneficio del 
Cuerpo de Bomberos de la Habana. 
Constituye su aliciente principal un 
gran Carrousel en el que tomarán parte 
jóvenes muy conocidos y para el que 
han regalado las cintas muchas sede-
r ías de nuestra ciudad. 
Un grupo de señoritas, todas del 
gran mundo, son las protectoras del 
Carrousel. 
Ernestina Ordóñez. 
María Luisa Menocal. 
Nena Herrera. 
Ana María Menocal. 
María Broch. 
Leocadia Valdés Fauly. 
Juli ta Jorrin. 
Gisela Can cío. 
María Anton ia Vil lalba. 
Carmelina Reyes Gavilán. 
Graziella Canelo. 
María de los Angeles Abal l í . 
Dulce María Reyes Gavilán. 
Saldrán todas en un carro de auxilio, 
tirado por desparejas de caballos, de la 
Estación de Prado. 
Por la noche continuará el Festival 
de los Bomberos con un gran simula-
cro de incendio en los mismos terrenos 
de Carlos I I I . 
Muchos pormenores más, que debo 
al joven Federiquilo Morales, iré dando 
á conocer. 
Por hoy me limito, con los que ante-
ceden, á señalar los más salientes. 
Y á propósito de fiestas benéficas: 
Preparan las señoritas de Du-(¿uesue, 
para fecha próxima, una velada en los 
salones de la Sociedad del Vedado á favor 
de las Escuelas Sabatinas. 
Se representará una piececita cómica 
por varios aficionados de la buena so-
ciedad, los mismos, según mis infor-
mes, de aquellas deliciosas matinées 
teatrales que ofrecía en su casa de la 
plaza de la Catedral la inolvidable Con-
chita Lombillo. 
Habrá también cuadros plásticos en 
esta fiesta á que dedicaré otro día, con 
nuevos detalles, mayor atención. 
Recibo para una boda la invi tación 
que á la letra copio: 
—"LuziGarcía de Lavín 
y 
Gumersindo Lavín 
Tienen el gusto de invitar á V d . para 
el matrimonio de su hija 
Emilia 
con el señor Román Rodríguez, el día 23 
de Diciembre, á las nueve de la noche, en 
la Iglesia del Espíritu Santo." 
A la invitación que antecede acom 
paña la de la señora madre del novio. 
Muchas gracias por la amabilidad. 
Hoy: 
La velada de la Sociedad del Vedado á 
beneficio de sus fondos, 
Mam'zclle Nitouchc, por un grupo de 
amatenrs, será el c/o/tdo la noche. 
Después, el baile, 
ENRIQUE FONTANILLS. 
E l C H O C O L A T E T I P O FRANCÉS 
d é l a m a r e a " L A E S T R E L L A " 
es i n m e j o r a b l e . 
TEJIDOS Y SEDERIA 
Es la tienda que en menos 




E l match efectuado el domingo en 
los terrenos de Castañedo entre los ban-
dos Carmelita y Punzó fué malo, como 
resulta siempre que las fuerzas de los 
contendientes uo están equilibradas. 
Los players rojos, faltos de la sereni-
dad y la calma de que han dado prue-
bas otras veces, cometieron errores á 
granel que supieron aprovechar sus 
contrarios anotando carreras. 
El Carmelita para no ser víc t ima de 
una nueva derrota, se presentó refor-
zado con jugadores de primer orden 
como Pepillo Romero, Alfredo Cabre-
ra, Moisés Quintero y otros, y como 
si no fuera poco, colocados en las posi-
ciones que hábilmente ocupan. 
No podrá, pues, vanagloriarse mu-
cho de su triunfo. 
He aquí la anotación por entradas: 
B. Punzó 1 0 0 0 1 0 0 0 0 = 2 
B. Carmelita- 2 1 0 6 0 0 1 0 x = 1 0 
El próximo domingo se encontrarán 
frente frente los bandos Azul y Punzó. 
Hemos oido decir que Andrés Orte-
ga, pUéker del Carmelita, ha puesto los 
piés en polvorosa, ingresando en el 
Azul. 
¡Que el debut en este club no sea 
parecido á su estreno eu el Carmelita! 
O en el Nuevo Azul! 
De Hatuey 
á Guariría!!! 
Cuando en las noches serenas 
debajo de los mameyes 
esperaban á los Reyes 
Magos, los que á manos llenas 
te prodigaban sus dones, 
diste al aire tus canciones, 
con voz de ave peregrina, 
y así cantabas; Guarina: 
Si me quieren contestar 
me basta á satisfacer 
la m á q u i n a de coser 
de la Joya del Hogar! 
Y nosotros, francamente, 
pues te amamos con exceso 
l a s vendemos ¡por un peso 
nada más semanalmente! 
Y aunque en el mundo t ra idor 
de nadie h a y que se fiar 
nuestra J o y a del Hogar 
la damos ¡¡s inf iador!I 
JÍlvareZj Cernuda 1/ Compama 
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HERMOSA BODA.—Dejará recuerdos 
imborrables la espléndida boda cele-
brada anoche en la elegante casa de la 
señora viuda de Alvarez. 
Fueron los contrayentes nuestros es-
timados amigos Ramón Aixalá y Ame-
lia Alvarez, apadrinados por el herma-
no del novio, don José Aixalá y la se-
ñora Alvarez, madre de la bellísima 
novia. 
La ceremonia se efectuó ante un her-
moso altar ar t ís t icamente adornado y 
ante una concurrencia escogida de be-
llas damas y distinguidos caballeros. 
La desposada lucía un riquísimo tra-
je blanco y un elegante peinado de úl-
tima novedad, obra de la tan justamen-
te celebrada Pepilla Buiz, que también 
arregló el velo de la novia. 
El señor Alvarez hizo con suma dis-
tinción y amabilidad los honores de la 
casa obsequiando á los concurrentes 
con un suntuoso refresco de dulces, he-
lados, vinos, licores, cerveza, cham-
pagne y tabacos. 
Después se tocó el piano y se bailó 
un poco, hasta las once, saliendo todos 
muy complacidos de aquella casa. 
M i l años de felicidad pedimos á 
Dios para el nuevo matrimonio. 
PASIÓN. — 
Cuando el án.í?el de la vida 
te trajo al mundo tan bella, 
pálida, pura, dormida, 
surgió en el cielo una estrella, 
VA vaga, si se te nombra, 
la armonía do la fuente: 
no tiene el cielo una sombra 
tan pura como tu frente. 
¡Oh! Déjame ángel querido 
(perdona si asi te llamo), 
deja decirte al oído: 
¡yo te amo! 
Luis B . Cistieros. 
(Peruano) 
UNA NOVEDAD EN PAYRET.—El jue-
ves próximo embarcará en New York, 
con rumbo hacia acá, la Compañía de 
Variedades contratada por el doctor 
Saaverio para su elegante teatro. 
Su director, Mr . Leaderer, es uno de 
los más acreditados, entre los de su cla-
se, en los Estados Unidos. 
Aunque no se tiene todavía la lista 
completa de la Compañía, se sabe ya 
que han sido contratados, entre otros: 
Boekson & Burus, acróbatas cómicos. 
—Tor-Cat, notable excéntrico francés. 
—Mlle. Gaya, coupletista francesa que 
ha adquirido en poco tiempo gran ce-
lebridad en Par í s y en los Estados Uni -
dos.—The Great Albms, prestidigitador 
considerado como el heredero del viejo 
Hermann, por la limpieza y maestría 
con que realiza las suertes.—Learer^s 
Goblin Girls, doce hermosas muchachas 
que ejecutan marchas fantásticas, que 
aparecen y desaparecen sin ser vistas. 
—Aga, la misteriosa evolucionista fran-
cesa, que se sostiene en el aire á la vis-
ta del público.—Un donvi.—Y una pa-
reja que ejecuta variados bailes. 
El debut de la Corñpañía está señala-
do para el día 2í) y cada noche se pre-
sentarán ocho ó diez actos dg varieda-
des. 1 
BOTÓN DE ORO. — "Oro es lo que oro 
vale", dice un adagio, y en esta oca-
sión no es todo lo exacto en sus conclu-
siones; porque oro son, por su nombre, 
los polvos para el tocador Botón de oro, 
y oro por su valer; y no obstante, se co-
bran en plata y se cobran á u n precio 
relativamente corto si se atiende á su 
mérito. 
¿Dónde?... ¡Hombre! Eso casi no se 
pregunta. En el Salón Crusellas, Obispo, 
107, depósito de los perfumes que, con 
sin igual esmero, elaboran tan afamados 
perfumistas. 
Los TEATROS.—En el Nacional, hoy, 
nueva representación de la hermosa é 
interesantísima Mariana de Echegaray. 
Mañana,, el Festival-Cervantes. 
En Albisu se cantará esta noche, por 
vez última en la temporada, el drama 
lírico en tres actos que lleva por t í tulo 
La Canción del Náufrago. 
Protagonista: Josefina Chaffer. 
La luneta con estaada, por toda la 
noche, solo cuesta un peso. 
Para el viernes, día de Pascua, anun-
cian los carteles de Albisu la reprise de 
Campanone. 
ROELANDTS. —Podrá denominarse en 
la esfera comercial con el nombre de E. 
Koelandts y C?la antigua casa de R i -
chard, pero como todo el mundo la co-
noce y todo el mundo la llama, y así 
la seguirá conociendo y seguirá llaman-
do, es del modo más breve, Roelandts, 
á secas sencillamente. 
Cincuenta y dos años lleva ya de 
fundada la casa sin que, no obstante 
los reveses de los tiempos, sa crédito 
padeciera en lo más insignificante. 
Es siempre una de las primeras sas-
trer ías de la Habana. 
Y por mantener este rango trabaja 
afanoso el joven Emile Roelandts, pe-
rito en el ramo y, además conocedor 
consumado de los gustos de nuestra so-
ciedad. 
La elegante sastrería de O' Reil ly y 
San Ignacio se ve en estos días muy 
visitada 
Es que acaba de recibir Roelandts el 
completo de la remesa de casimires y 
telas de la estación que esperaba de 
una de las más importantes casas de 
Londres. 
Variedad, gusto y elegancia, todo 
reúne el nuevo surtido que abastece los 
mostradores de la flamante sastrería 
donde se corta una gran mayoría de 
nuestra gente chic. 
Y esto último desde que se abrió la 
casa. 
GALATHEA. —Como se acercan velo-
ces — las Pascuas y el Año Nuevo,—y 
en pos de ellas, los Reyes — vienen so-
bre sus camellos—(y esas fiestas son in- i 
dicios — de m i l regalos y obsequios) — j 
he aquí que el amigo Ugalde, —dando 
su bandera al viento, —dice: ¿Regalos! 
Mi casa—puede brindarlos soberbios.— 
Es mi casa Galathea; —el g r í n estable-
cimiento—de abanicos y sombrillas,— 
guantes, bibelots espléndidos,—y cuan-
to pretenda y quiera— el que guste ha-
cer obsequios. — Venid, pues, á Gala-
thea, — los que, galantes y tiernos— 
queráis hacer un regalo — exquisito al 
bello sexo. — En Obispo, 31, — á todas 
horas me encuentro, —servicial como 
ninguno—y como ninguno atento. 
PASTORELAS.—En la iglesia de Mon-
serrate, se celebrarán en el presente 
año las misas de pastorelas con su acos-
tumbrado esplendor. E l 25, día de la 
natividad, se cantarán preciosos Vi l l an-
cicos, tomando parte la notable prime-
ra tiple señorita Esperanza Pastor y 
las distinguidas cantautes señoritas 
Isabel Balat, Altagracia Prieto, Angela 
Puente, Aurora y Teresa Sampol, Do-
lores Echevarr ía y María Cortavitarte. 
E l maestro Pastor dir igi rá el coro. 
E L NACIMIENTO DEL MESÍAS.—Co-
mo ya hemos anunciado, el jueves se 
estrenará en el bonito teatro Mai t í el 
grandioso idi l io pastoril titulado E l 
Nacimiento del Mesías. 
Respecto á la obra diremos que el 
argumento está basado en la verdad 
cristiana; los pastores, los reyes magos, 
José, María y Ana, y, por úl t imo el 
arcángel San Miguel y Luzbel, están 
representados por los principales artis-
tas de la Compañía que dirige el pr i -
mer actor señor Soto, vistiendo todos, y 
las bailarinas, lujosos trajes de la épo-
ca. 
No se ha omitido ningún detalle pa-
ra que la mágica representación pro-
duzca un efecto sorprendente y mara-
villoso, y el público de la Habana— 
como dice muy bien un colega—debe 
premiar, con su asistencia, los nobles 
esfuerzos de la empresa por dar á cono-
cer un espectáculo que en casi todas 
las poblaciones de España causa, en 
estos días de Navidad, las delicias del 
público-
í Las decoraciones que luce la obra son 
del aplaudido escenógrafo señor Váz-
quez Palencia. 
E L FERROCARRIL CENTRAL.—Una 
novedad traen los programas de la 
función de esta noche en el popular 
tí»fttro Alhambra. 
La reprise de E l Ferrocarril Central, 
zarzuela aplaudidísima, original del 
incansable y'afortunado autor cómico 
Federico Vi l loch con música del repu-
tado maestro Manuel Mauri . 
Luce E l Ferrocarril Central cinco 
decoraciones, todas á cual más bon i -
ta, de don Miguel Arias, el más no-
table y aplaudido'de nuestros escenó-
grafos. 
Los tí tulos de estas decoraciones son: 
Gran estación del Ferrocarril Central. 
—Interior de un vagón. —Un descarri-
lamiento.—Una calle de Puerto Prínci-
pe.—La bahía de Santiago de Cuba. 
Protagonista de la obra: el irreem-
plazable Regino López. 
Numerosísimo público asistirá á la 
reprise de E l Ferrocarril Central—que 
llena la primera tanda—deseoso de 
aplaudir una vez más á los afortuna-
dos autores de la obra así como las es-
pléndidas decoraciones del gran Ar i r s . 
En las tandas segunda y tercera i rán 
La Lotería y E l dinero y el amor. 
LA NOTA FINAL. — 
U n niño le pregunta á Gedeón: 
—¿Quiere usted hacer el favor de 
decirme qué se entiende por obra ' 'pós-
tuma"T 
—Se llama <£póstuma"—responde 
nuestro hombre—aquella obra q"ue es-
cribe un autor después de su muerte. 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO NACIONAL—Gran Compañía 
Dramática del Sr. Emil io Thuil l ier .— 
5^ del 2? abono.—A las ocho y cuarto. 
— E l drama Mariana. 
JARABES DE FRUTAS 
l ' a r a hacer deliciosos refrescos a l medio d í a en casa y pa ra endulzar l a leche 
de los n iños . 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Cliocolate, Zarzaparrilla, 
Piña, Ouanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el ele Néctar íi cincuenta centavos. 
S a l ó n Cruse l la s , Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de l'resa como no lo bay en ninguna parte. 
C2112 I D b 
c ei4 812-6 A b 
TEATRO ALBISU—Función corrida. 
— A las ocho.—A petición del público 
la zarzuela La canción del náufrago.— 
Gran rebaja de precios, palcos $3; lu-
netacon entrada $1 y entrada general, 
60 cts.—El domingo, gran matinée. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
E l Ferrocarril Central—A las 945 : La 
Lotería—A las 10' 10: E l dinero y el amor 
-Pronto: la revista Almanaque de 
Alhambra. 
TEATRO MARTI.—El jueves 2t, gran 
Tunción, con E l Nacimiento del Mesías, 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galianol l6 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas del Nacimiento de Jesús. 
RECIISTR0 CIVIL 
Diciembre 17 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO sru.— 1 varón blanco legíti-
mo, 2 hembras mestizas naturales. 
DISTRITO ESTE.—8 varones, blancos, 
legítimos. 2 hembras mestizas naturales. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE. — Francisco García, 
14 meses, Casa Blanca, Casa Blanca. Es-
carlatina.—Valentín Vahíos, 1 año, Ha-
bana, Lagunas 85. Bronco-neumonía.— 
Juana Machado, años, llábana, Crespo 
2'.). Bronquitis. 
DISTRITO SUR—María García, 18 años. 
Habana, Agpila lí)8. Tuberculosis pulmo-
nar—Hipólito González, 4 años, Habana, 
Dragones 7G. Difteria. 
DISTRITO ESTE. — Juan Torrasy, r)4 
años, Kspaña. Amargura 47. Artcrio-es-
clerosis. 
DISTRITO OESTE—Victoriano Fonseca, 
f»l años, Cuba, Concordia 188. Tuberculo-
sis pulmonar, — Francisca Penloino, 10 
años, Habana, Salud 177. Kudocárcütís— 
Alberto León, 1 año. Habana, Maloja HG. 
Bronquitis — Tomás Rodríguez, G3 años. 
Habana, M . Torre 81. Peritonitis.—Isa-
bel Ospi, 25 años Habana, Quinta del Bey 
Miocarditis. 




ALEMANES Y AMERICANOS, 
Operas, Zarzuelas, Jotas, Sevillanas, &, 2000 dis-
cos se han recibido en estos días, es el surtido 
más erande que se ba visto hasta la fecha. Gran 
rebaja en precios de todo. Los discos dei Z o o ó -
fono A l e m á n del tamaño grande, á $1-25 uno oro 
español . 
G r a m ó f o n o s de todas c lases 
Gran surtido de Vaji l las , Lámparas, Faroles y objetos de Fantas ía , Cubiertos. & 
Locería " L a América" 
C A L I ANO 113. T E L E F O N O 1 5 3 » , H A B A N A 
iá-21 Nb P r o p i e t a r i o J U L I A N G O M E Z 
Diciembre 18 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO si u—2 varones blancos legí-
timos.—2 hembras mestizas, naturales. 
DISTRITO OESTE.—3 varones, blancos, 
legísimos.—1 hembra blanca, legítima.— 
2 hembras negras, naturales. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO SUR.— 
Luis Cuxant, 2 años. Habana, Cárde-
nas 70. Escarlatina.—Josí1 García, 22 
años. Habana, Esperanza 71. Tuberculo-
sis pulmonar.—Juan (Jener, 59 años, Es-
paña, Estrella 9ó. Cirrosis.—Guadalupe 
Zequcira, 5 dias, Habana, Kcvillagigedo 
72. Tétano. 
DISTRITO OKSTE — 
( armen León, 11 meses, Habana, Je-
sús del Monte 208. Meningitis.—Cándido 
López, 19 años, Kspaña, La Purísima, 
Traumatismo. — Tomasa Marrero, 43 
años. Habana, Carlos I I I y Franco. In -
sufleiencia mitral.—Aurelio Diaz, 2fifios, 
Habana, San Salvador 16. Reumatismo. 
—Ignacio Esquiral, (>0 años. Habana, 
Asilo Hermanitas de los pobres. Esclero-
sis.—Casimiro Hernández, 4!), años, Ha-
bana, Romero 2. Lepra.—Demetrio 1*6-
r» /,, 23 años. Habana, LaCovadonga Car-
eiciotna. 





unos pagarés y una carta de ciudadano espa-
ñol y un papel de la Comisión Provincial de la 
Coruña con el nombre de Andrés Bouza Villar. 
Los p a g a r é s es tán á nombre de Cipriano 
Bagosanin, a d e m á s cartas de luto con el nom-
bre de Juana Fernandez, cartas que se rec i -
bieron en España . 
L a persona que presente dichos papeles se-
rá gratificada, y se serviará entregarlos calle 
de Gervasio n. 81.—Andrés Bouza Villar. 
13064 It22-3m23 
Védetelo 
A PRECIO R E D I Cll)0.--;iíl.SO 
V A R A CI A D R A D A . 
A $1.80 vara, oro americano, vendo un terre-
no en lo mejor del Vedado, situado en la es-
quina de 17y J . Frente a la Legación Mexica-
na. E s t á libre de todo gravamen, t í tu los al 
cor •tente y tiene una casita de madertl que no 
se cobra al comprador. Informarán en " Los 
Amei l éanos" . Muralla 79. 
C—2236 6tl66-ml7 
SALON. DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
0 ' H . e l l l y O"7. 
Por 5 y 8 c í s . se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diana f l al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, ún ico 
en su clase. C 2172 alt Db 3 
TO B E OH I T 10 B E 
T H A T I S THE ( ¡ I M I O N ! 
La falta de influjo nervioso ó de 
fuerzas radicales y la falta de nutrición 
conducen á la impotencia que según el 
doctor Ludolf Krehl de léna, rara vez 
es absoluta sólo la ha observado en 
hombres que pasan de 80 afios. 
La impotencia resulta cuando la nu-
trición es incompleta y no se asimila 
lo suficiente para reponer fuerzas en-
tonces viene el desequilibrio y el órga-
no más gastado es el primero en ane-
miarse y no puede desempeñar sua 
funciones por falta de vida. 
El BIOGENO (Engendrador de v i -
da) lleva en sí los elementos primor-
diales del fluido vi ta l ; es el verdadero 
reparador de los desgastes orgánicos y 
devolviendo á la membrana del estó-
mago su poder digestivo la asimilación 
es más rápida. 
La impotencia como la esterilidad 
no son más que formas de anemia, y 
el RIOGEXO es la única medicina ra-
zonable para curar la anemia en cual-
quiera de sus muchísimas formas. 
El BIOGEXO siempre cura. 
Pídase en droguerías v boticas. 
14 a-lG D. 
¡FIJENSE BIEN! 
Gran cena el dí& 24 y comida el 25. 
L a s T u l l e r í a s 
Monserrate 91, entre Obrupía y Lampari l la 
13016 6d-18 5a-19 
Dr. Palacio 
Cirujía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—2259 Dbl9 
ACEDADO—en la loma, á una cuadra de la l í -
' nea, en la calle J , se vende un solar con 
frente á la brisa, en ciento sesenta oenteoes. 
Reconoce mil pesos de censo y todo es fabri-
cado alrededor. Informan en "Los America-
n o s ^ u r a l l a m 2238 6tl6-6ml7 
En Jesús del M o n t e - i T a C a S : 
se vende una casa de mamposter íaj azotea y 
columnas. Tiene sala, comedor, cinco cuar-
tos, baño, gran patio y d e m á s comodidades, 
necesita algunas reparaciones y por no poder-
lo atender su dueño la da en ^1,000. Antonio 
Sánchez, Apartado 205, Habana. 
( -2237 6tl6-6ml7 
ATAISON D O R E E . — G r a n casa de huéspedes 
de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan esp léndi -
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, pudiendo comer nn 
sus habitaciones sin aumento. Consulado n. 124 
esquina á Animas. Teléfono 2S0. 
13002 4t21-4m20 
DR. E. F0RTUN 
Ginecólogo del Hospital nüm. 1 
C O N S U L T A S D E 12 Á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
T E L E F O N O 1727., 10131 78t6-78mS O 
E n la Jurisdicción de Quiebra Hacha.—Pi-
nar del Rio.—Tenemos 125 yuntas de novillos 
y toros, ganado colembiano escogido para bue-
yes.—Entenderse con los Sres. Difgo Martines 
y Cp. Ncptuno n. 36. 13017 2t21-9m20 
DR. JOSE A. TEEMOLS. 
Especialista en Eiiterm^dahes del 
Pecho y Enfermedades de los Niños. 
M A N R I Q U E 71.-Con3ultas de 12 a 3. 
12972 26t 17D 
NO COMA VD, CON VINO. COMA CON 
MALTINA 
Nutrirá, ganará carnes y arreglará su es tó-
mago sin necesidad de médico y boticario. 
Pida á s u Drogu i s taó en una casade v íveres . 
12910 15-Dbl8 
Manteca de CACAO 
-PURA--
En Mops á 45 ceiitavos I r a . 
Por l i tas á ciiicnenta ceutayos. 
SOL 85, 87 y 89 
C-2181 indf; 264 
EL CORREO DE PARIS 
UKAN T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
ton todos los adelantos de esta industria, se 
ciñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Te lé fono 630, y esta casa cuenta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá, Teléfono 63a 
C-2202 26t-8 Db 
T n s c o r m a . 
Se tramita lasalida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quintas. 
Muralla esquina á Oficios. 12217 26 30 N 
CUBA CATALUÑA 
C A L I A N O N U M . 97 
Como habíamos anunciado anteriormente, cuenta con un gran-
dioso y colosal surtido para NOCHE EUE1TA Y PASCUAS, de 
todo lo mejor que se puede imaginar para satisfacer los gus-
tos más delicados: 
Dado lo preferente que siempre fué esta casa del público, 
hemos decidido REBAJAR GRANDEMENTE SUS PRECIOS 
sin alterar la calidad de los artículos como juzgarán por el 
justamente afamado turrón de Jijona que el año pasado se 
vendió á 70 y 80 centavos, nosotros lo detallaremos á 50, tu-
rrones de yema, masapán, fruta y nieve á 40 centavos, barras 
de crocante á 30 cts., barras de turrón Alicante de I I libras 
á 50 centavos, lechones asados los tendremos de todos precios, 
pavos, pollos y guineas sumamente baratos, inmenso y variado 
surtidoen masapanes de Toledo, mantecado de Antequera, nue-
ces avellanas pacanas, coquitos del Brasil, castañas, etc., etc. 
al alcance de todos los bolsillos. 
Todos los encargos de pedidos que se nos haga* serán lle-
vados a domicilio por los carros de la casa. 
3t-21 lm.-23 
C-2274 
